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“CONTROL EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PALMA AFRICANA EN LA HACIENDA LA FLORIDA Y 
MEJORAMIENTO DE PROCESOS CONTABLES” 
 
La Palma Aceitera tiene su centro de origen en la región occidental y central del continente 
africano, iniciándose su propagación a mínima escala a través del tráfico de esclavos, a comienzos 
del siglo dieciséis, en navíos portugueses en los que llegó a las costas del Brasil, donde sus 
bondades eran conocidas sólo por los africanos transportados en viajes posteriores. 
La palma de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de 
superficie. Con un contenido del 50% en el fruto, puede rendir de 3.000 a 5.000 Kg de aceite de 
pulpa por hectárea, más 600 a 1.000 Kg de aceite de palmiste. 
La producción de racimos, con las variedades disponibles en el mercado, se inicia entre los 30 y los 
36 meses de plantada en el campo. 
El producto cosechado es comercializado en la planta extractora más próxima a un precio por 
tonelada métrica equivalente como mínimo al 13 o 14% del precio internacional del aceite crudo. 
 
PALABRAS CLAVES 









"CONTROL IN THE PRODUCTION AND MARKETING OF AFRICAN 
PALM IN FLORIDA FINANCE AND ACCOUNTING PROCESS 
IMPROVEMENT" 
 
The Oil Palm has its center of origin in western and central Africa, beginning its minimum scale 
propagation through the slave trade in the early sixteenth century, Portuguese ships arrived on the 
coast of Brazil, where its benefits were known only by Africans transported on subsequent trips. 
 
Oil palm is the oil crop that produces more oil per unit area. With a content of 50% fruit, may yield 
3,000 to 5,000 kg of tall oil per hectare, more from 600 to 1,000 kg of palm kernel oil. 
 
The production of grapes, with the varieties available in the market, starting between 30 and 36 
months of planting in the field. 
 
The harvested product is marketed in the extraction plant next to a price per metric ton equivalent 




















Dentro de las principales actividades agrícolas en las regiones campesinas del Ecuador se encuentra 
la palmicultura que en las últimas décadas ha demostrado un notable incremento y su importancia 
en la economía del país. 
 
La palma africana ha representado en las últimas décadas la alternativa viable para solventar las 
demandas crecientes de materia prima oleaginosa en los países de clima tropical. Sus características 
de de ser una especie de alto potencial de producción, asociado, a su condición de cultivo 
conservacionista, llega a representar una gran alternativa en producción agrícola.  
 
Esta especie de origen africano de fácil adaptación climática, es posible que haya sido introducida a 
América en el siglo XV junto con los esclavos. Actualmente existen, en este continente, grandes 
plantaciones de alta tecnificación en Colombia, Ecuador, Brasil, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
México y Venezuela. 
 
La Hacienda la Florida de entre sus varias actividades ,se ha visionado en la producción de palma 
africana como una actividad que generará grandes réditos económicos, para lo cual, al ver que el  
desconocimiento de control puede llevar a obtener una producción media que visto de una forma 
superficial  demuestra falencias en los resultados que deberían ser los deseados; es así que el 
desarrollo de esta investigación permitirá determinar si esta actividad con un control adecuado 
permitirá obtener una alta rentabilidad, de manera que se pueda introducir a la sociedad como  una 
empresa competitiva. 
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CAPÍTULO 1 
1.1   ANTECEDENTES 
La palma se ha ido ganando su espacio en la economía del Ecuador a lo largo de estos años, pues la 
producción de palma africana muestra un constante crecimiento tanto a nivel microproductor como 
a niveles altamente tecnificados. 
- ORIGEN.  
“La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de Guinea, Palmera Aabora, Palmera 
de Guinea) es una planta tropical propia de climas cálidos cuyo origen se ubica en la región 
occidental y central del continente africano, concretamente en el golfo de Guinea, de ahí su nombre 
científico Elaeis guineensis Jacq., donde ya se obtenía desde hace 5 milenios. A pesar de ello, fue a 
partir del siglo XV cuando su cultivo se extendió a otras regiones de África”1. 
Su propagación a mínima escala se inició en el siglo XVI a través del tráfico de esclavos en navíos 
portugueses, siendo entonces cuando llegó a América, después de los viajes de Cristóbal Colón, 
concretamente a Brasil. En esta misma época pasa a Asia Oriental (Indonesia, Malasia, etc.). 
Así como la papa es oriunda del Perú, desde donde se propagó a todo el mundo, la Palma Aceitera 
tiene su centro de origen en la región occidental y central del continente africano, iniciándose su 
propagación a mínima escala a través del tráfico de esclavos, a comienzos del siglo dieciséis, en 
navíos portugueses en los que llegó a las costas del Brasil, donde sus bondades eran conocidas sólo 
por los africanos transportados en viajes posteriores. El ingreso de dicha especie al comercio 
mundial se produce entre fines del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve. 
En general, los registros históricos sobre la palma aceitera no son sólo escasos sino también 
imprecisos, por lo que muchas de las afirmaciones tienen fundamento en la inferencia histórica 
sobre los viajes de exploración de la  época. 
- TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA. 
• Familia: Arecaceae. 
• Especie: Elaeis Guineensis Jacq. 
• Porte: palmera monoica con tronco erecto solitario que puede alcanzar más de 40 m de 
altura en estado natural. En cultivos industriales para la obtención de aceite su altura se 
limita a los 10-15 m, con un diámetro de 30-60 cm cubierto de cicatrices de hojas viejas. 
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• Sistema radicular: es de forma fasciculada, con gran desarrollo de raíces primarias que 
parten del bulbo de la base del tallo en forma radial, en un ángulo de 45° respecto a la 
vertical, profundizando hasta unos 50 cm en el suelo y variando su longitud desde 1 m 
hasta más de 15 m. Por su consistencia y disposición aseguran un buen anclaje de la planta, 
aunque casi no tienen capacidad de absorción. Las raíces secundarias, de menor diámetro, 
son algo más absorbentes en la porción próxima a su inserción en las raíces primarias y su 
función principal es la de servir de base a las raíces terciarias y éstas a su vez, a las 
cuaternarias. Estos dos últimos tipos de raíces conforman la cabellera de absorción de agua 
y nutrientes para la planta. Las raíces secundarias tienen la particularidad de crecer en su 
mayoría hacia arriba, con su carga de terciarias y cuaternarias, buscando el nivel próximo a 
la superficie del suelo, de donde la planta obtiene nutrientes. 
 
• Tallo: comunica las raíces con el penacho de hojas que lo coronan. Se desarrolla en tres ó 
cuatro años, una vez que se ha producido la mayor parte del crecimiento horizontal del 
sistema radicular. Se inicia con la formación de un órgano voluminoso en la base del tallo 
que es el bulbo, que origina el ensanchamiento en la base del tronco y sirve de asiento a la 
columna del tallo. En el otro extremo del bulbo, en el ápice del tallo, se encuentra la yema 
vegetativa o meristemo apical, que es el punto de crecimiento del tallo, de forma cónica 
enclavada en la corona de la palma y protegido por el tejido tierno de las hojas jóvenes que 
emergen de él en número de 45 a 50.  
 
Las bases de inserción de los pecíolos que permanecen vivos durante un largo tiempo, 
forman gruesas escamas que dan al árbol su aspecto característico. Al morir éstas, caen, 
dejando el tallo desnudo con un color oscuro, liso y adelgazado, característica que puede 
apreciarse en plantas muy viejas. 
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• Hojas: hojas verdes pinnadas (con foliolos dispuestos como pluma, a cada lado del 
peciolo) de 5-8 m de longitud que constan de dos partes, el raquis y el pecíolo. A uno y 
otro lado del raquis existen de 100 a 160 pares de foliolos dispuestos en diferentes planos, 
correspondiendo el tercio central de la hoja a los más largos (1,20 m). El pecíolo muy 
sólido en su base y provisto de espinas en los bordes, las cuales se transforman en foliolos 
rudimentarios a medida que se alejan del tallo, presenta una sección transversal asimétrica, 
con tendencia triangular o de letra “D” y a medida que se proyecta hacia el raquis se va 
adelgazando, manteniendo siempre muy sólida la nervadura central. 
• Inflorescencias: las flores se presentan en espigas aglomeradas en un gran espádice 
(espata que protege a una inflorescencia de flores unisexuales) que se desarrolla en la axila 
de la hoja. La inflorescencia puede ser masculina o femenina. La inflorescencia masculina 
está formada por un eje central, del que salen ramillas o espigas llamadas dedos, cilíndricos 
y largos, con un total de 500 a 1500 flores estaminadas, que se asientan directamente en el 
raquis de la espiga, dispuestas en espiral. Las anteras producen abundante polen con un 
característico olor a anís. La inflorescencia femenina es un racimo globoso, de apariencia 
más maciza que la masculina, sostenido por un pedúnculo fibroso y grueso, que lleva en el 
centro un raquis esférico en el que se insertan numerosas ramillas o espigas, cada una con 6 
a 12 flores. La flor femenina presenta un ovario esférico tricarpelar coronado por un 











• Fruto: drupa de forma ovoide, de 3-6 cm de largo y con un peso de 5-12 g 
aproximadamente. Están dispuestos en racimos con brácteas puntiagudas, son de color 
rojizo y alcanzan hasta los 4 cm de diámetro. Presentan una piel (exocarpio) lisa y 
brillante, una pulpa o tejido fibroso (mesocarpio) que contiene células con aceite, una nuez 





Racimo de palma africana. 
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Fruto de palma africana. 
 
FISIOLOGÍA 
La semilla de la palma de aceite tiene requerimientos especiales de humedad, oxígeno y 
temperatura para su germinación. En condiciones naturales, las semillas demoran mucho en 
germinar, si acaso lo hacen. Por ello, deben someterse a un tratamiento previo de calor en 
germinadores de aire caliente, con adecuada provisión de oxígeno y contenido de humedad cercano 
a la saturación. 
Las semillas calentadas a 39 – 40 0C durante 80 días, con contenido óptimo de humedad y buena 
aireación, germinan rápidamente cuando se transfieren a la temperatura ambiental. El 50% germina 
en 5-6 días y el resto en 3 semanas. 
La tasa de crecimiento del tronco es my variable y depende de factores ambientales, genéticos así 
como de las prácticas de cultivo. Esta es baja con poca luminosidad y alta con mucha densidad de 
siembra. En condiciones normales, la tasa de incremento anual en altura varía entre 25 y 45 cm. 
El diámetro del tronco puede disminuir en plantaciones abandonadas debido a la competencia de 
malezas y a la falta de fertilización. 
Las palmas Dura producen menos hojas que las Ténera que a su vez producen menos que la 
Pisífera. En regiones con periodos de sequía marcados, la emisión foliar anual es menor que en 
zonas con mayor precipitación. Generalmente, una palma de seis a siete años de edad produce unas 
34 hojas al año y este número disminuye gradualmente con la edad a 25 y 20 hojas. 
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Al igual que la hoja, la inflorescencia demora dos años, desde su estado de yema hasta su aparición 
en el cogollo. De aquí hasta la abertura de las flores transcurren de 9 a 10 meses y hasta la 
maduración de los frutos, cinco meses más. 
Una disminución en la intensidad de la luz, demasiada sombra, exceso de poda y periodos 
prolongados de sequía aumentan la producción de inflorescencias masculinas. 
Normalmente hay periodos o ciclos de floración masculina y femenina, cuya longitud varía. La 
mayor producción corresponde a una mayor duración del ciclo de floración femenina. 
Durante el periodo de floración femenina y maduración de racimos, la palma demanda cantidades 
grandes de elementos nutritivos. 
Si éstos no están disponibles, se desarrollarán inflorescencias masculinas y muy pocas femeninas. 
Por lo tanto, dos años después los rendimientos serán bajos. 
La variedad Ténera tiene un potencial genético de rendimiento mayor que el de Dura. Ello se debe 
no sólo al mayor porcentaje de pulpa en los frutos, sino también a que en ella la relación sexual es 
más amplia, es decir, el porcentaje de inflorescencia femenina que produce es mayor que el de las 
masculinas. 
  
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 
La palma africana ha sido utilizada desde la antigüedad para la obtención de aceite. Produce dos 
tipos de aceite, el del fruto y el de la semilla, respectivamente. El aceite alimentario se comercializa 
como aceite comestible, margarina, cremas, etc., y el aceite industrial es utilizado para la 
fabricación de cosméticos, jabones, detergentes, velas, lubricantes, etc. El aceite de palma africana 
representa casi el 25 % de la producción de aceites vegetales en el mundo. Es considerado como el 
segundo aceite más ampliamente producido sólo superado por el aceite de soja. 
La palma de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de 
superficie. Con un contenido del 50% en el fruto, puede rendir de 3.000 a 5.000 Kg de aceite de 
pulpa por hectárea, más 600 a 1.000 Kg de aceite de palmiste. 
En comparación con otras especies oleaginosas, la palma africana tiene un rendimiento por 
hectárea varias veces superior. Es así que para producir lo que mismo que una hectárea de palma, 
se necesitan sembrar 10 y 9 ha de soja y girasol, respectivamente. 
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Debido a esto, el cultivo de la palma africana es de gran importancia económica ya que provee la 
mayor cantidad de aceite de palma y sus derivados a nivel mundial. 
Su lugar de origen está localizado a lo largo del Golfo de Guinea y se extiende hasta 15° de latitud 
norte y sur. 
 
África central fue el productor principal, concretamente el Congo antes de su independencia y 
posteriormente Nigeria. Desde los años 80, Malasia comienza el dominio del mercado, sin 
embargo, con la crisis asiática de 1997, la tendencia fue invertir en otras áreas del trópico. En 
América Latina, después de ensayos poco exitosos al principio del siglo XX, se retomó nuevamente 
el cultivo de forma extensiva a finales de los años 80. 
La mejor adaptación de la palma de aceite se encuentra en la franja ecuatorial, entre 15 grados de 
latitud norte y sur, donde las condiciones ambientales son más estables. 
La producción mundial de aceite de palma se calcula en más de 3.000 millones de toneladas 
métricas. Los principales países productores son Malasia, Nigeria, Indonesia, Zaire y Costa de 
Marfil, y otros países africanos y sudamericanos. 
Además de su alto rendimiento por unidad de superficie, la palma de aceite es importante por la 
gran variedad de productos que genera, los cuales se utilizan en la alimentación y la industria. 
Tanto el aceite de pulpa como el de almendra se emplean para producir margarina, manteca, aceite 
de mesa y de cocina, y jabones. El aceite de pulpa se usa en la fabricación de acero inoxidable, 
concentrados minerales, aditivos para lubricantes, crema para zapatos, tinta de imprenta, velas. Se 
usa también en la industria textil y de cuero, en la laminación de acero y aluminio, en la trefilación 
de metales y en la producción de ácidos grasos y vitamina A. 
1.2       ORGANIZACIÓN 
 
La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza algunos 
recursos como son: financieros, materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar un objetivo en 
común, como la satisfacción de una necesidad o alcanzar un beneficio económico; y que es 
construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las 
personas que la conforman. 
Entre las razones que motivan a una persona o grupo de personas a emprender una actividad 
independiente, se pueden mencionar las siguientes:  
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• Deseo de autonomía económica;  
• Necesidad de obtener mayores ingresos para beneficio de la familia;  
• Sentido de superación personal en el área empresarial.  
Para Idalberto Chiavenato la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de 
recursos para alcanzar determinados objetivos"2. Explicando este concepto, el autor menciona que 
la empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 
negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 
necesidad social"3  
Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, la empresa se la puede considerar como 
"un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 
encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto 
social determinado"4. 
A las empresas se las puede clasificar de la siguiente manera: 
a. POR SU NATURALEZA 
• INDUSTRIALES.- Se dedican a transformar materia prima en un                  
producto nuevo. 
• COMERCIALES.- Se dedican a la compra-venta de productos. 
• DE SERVICIOS.- Se dedican a la venta de servicios a la colectividad. 
b. SECTOR AL QUE PERTENECE 
• PUBLICAS.- Su capital pertenece al Estado. 
• PRIVADAS.- Su capital pertenece a personas naturales o jurídicas. 
• MIXTAS.- Su capital pertenece al sector público y privado. 
 
                                                 
2
 Idalberto Chiavenato, Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, pág. 36 
3
 Idalberto Chiavenato, Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, pág. 37 
 
4
 Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, Hacer Empresa: Un Reto, Pág. 79. 
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c. INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
• UNIPERSONALES.- Su capital pertenece a una sola persona. 
• PLURIPERSONALES.- Su capital pertenece a dos o más personas. 
La compañía se encuentra regulada a lo dispuesto en la LEY DE COMPAÑÍAS vigente. 
El capital suscrito por los socios de la Compañía es de $400,00 dividido en cuatrocientas 
participaciones sociales iguales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de la 
siguiente manera: 
 
SOCIOS CAPITAL PARTICIPACIONES 
 SUSCRITO Y PAGADO (USD $ 1 C/U) 
FAUSTO SÁNCHEZ       USD $ 200              200 
MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ       USD $ 200              200 






Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 
aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, 
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CAPÍTULO 2 
2.1. ETAPAS  DE PRODUCCIÓN 
 
2.1.1. SELECCIÓN DE ÁREAS 
 
La selección de áreas corresponde una etapa primordial en el proceso productivo ya que de esto 




Si bien al hablar del clima se ha tratado los diferentes parámetros del medio ambiente, se puede 
afirmar que la palma aceitera tiene una gran capacidad para adaptarse a diferentes tipos de climas y 
de suelos dentro de márgenes amplios, pero sólo cuando se establece en un medio de condiciones 
óptimas, esta especie muestra su cabal potencial productivo. 
 
De aquí que sea imperioso el llevar a cabo estudios detallados sobre el medio en el cual se instalará 
el cultivo, tanto en sus aspectos positivos como de aquellos que pudieran devenir en limitantes y 
que signifiquen impacto sobre los costos de producción. 
 
Además, hay que tener en cuenta la necesidad de realizar un inventario e identificación de los 
actores y recursos facilitadores, tales como, humanos, energéticos, viales etc. que sean concurrentes 
al éxito del proyecto. 
 
Si las áreas están ubicadas en zonas donde no existe la cultura de la palma de aceite, se hace 
necesario desarrollarla mediante un plan de capacitación y de concientización que enseñe a los 
futuros palmicultores las nuevas destrezas y técnicas del cultivo.  
 
Si en el área seleccionada para sembrar, no existiera una planta extractora es necesario que los 
palmicultores tengan la garantía que ésta se va instalar, conocer su ubicación y cuándo comenzará a 
operar; con esta seguridad se podrá programar el establecimiento de la plantación; y el momento de 
inicio del vivero y de la siembra en campo definitivo. 
Cuando se proyecta establecer una plantación de palma de aceite, es indispensable hacer un análisis 
cuidadoso de las condiciones ecológicas de la zona, pues este cultivo requiere grandes inversiones. 
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Temperaturas mensuales de 25 a 28 0C en promedio son favorables, si la temperatura media 
mínima no es inferior a 21 0C. Temperaturas de 15 0C detienen el crecimiento de las plántulas de 
vivero y disminuyen el rendimiento de las palmas adultas. 
La precipitación entre 1.800 y 2.200 mm es óptima, si está bien distribuida en todos los meses. 
Precipitaciones de 1.500 mm anuales, como promedios mensuales de 150 mm, son también 
adecuadas. 
La humedad relativa debe ser superior al 75%. La evapotranspiración o pérdida de agua del suelo 
por evaporación directa y por la transpiración a través de las hojas, afecta el desarrollo de la palma 
de aceite. La humedad relativa está influida por la insolación, la presión del vapor de la atmósfera, 
la temperatura, el viento y la reserva de humedad del suelo. 
Es necesaria una insolación bien distribuida en todos los meses, superior a 1.500 horas anuales. 
La palma de aceite se adapta bien hasta alturas de 500 m sobre el nivel del mar y a la zona 
ecuatorial, entre los 150 de latitud norte y 150 de latitud sur. 
 SUELO 
“Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de la palma de aceite, 
particularmente en zonas climáticas marginales. Al igual que el cocotero, la palma de aceite es 
favorecida por suelos profundos, sueltos y con buen drenaje. 
Un nivel freático superficial limita el desarrollo de sus raíces y la nutrición. En general, las buenas 
características físicas, textura y estructura, son preferibles al nivel de fertilidad, pues éste puede 
corregirse con fertilización mineral”5. 
La palma de aceite resiste niveles bajos de acidez, hasta pH 4. Los suelos demasiado alcalinos le 
son perjudiciales. 
Aunque puede plantarse con éxito en terrenos de colinas, con pendientes mayores de 200, se 
prefieren los planos o ligeramente ondulados, con pendientes no mayores de 150. 
En éstos se disminuyen los costos de establecimientos y de cosecha y los riesgos de erosión. 
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2.1.2       DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
 
Para el diseño de una pequeña y mediana propiedad lo primero es delimitar el área del predio 
donde se va a sembrar palma aceitera; verificando los límites del mismo luego se debe marcar la 
posición del camino principal; así como los sistemas naturales (caños) de drenaje existentes en el 
predio, por último identificar las principales depresiones u otras características particulares de 
importancia. 
 




En áreas de selva donde se van a iniciar nuevas plantaciones se debe proceder primero a la limpieza 
de las mismas mediante el desbosque; esta actividad en el campo tiene dos fases bien marcadas: el 
rozo y la tumba. 
 
El rozo consiste en cortar toda la vegetación arbustiva, este trabajo se ejecuta utilizando machetes; 
al término de esta fase se procede a talar todos los árboles grandes que han quedado después del 




Es preferible no realizar la quema porque se destruye la materia orgánica necesaria para mejorar el 
suelo; para cumplir con este precepto de “no quema” que se está universalizando, es necesario 
realizar el desbosque con un año de anticipación a la siembra para disminuir el volumen de materia 




Terminando el desbosque, los árboles derribados están en el suelo en diferentes direcciones 
entrelazándose entre ellos, siendo necesario iniciar la labor de “apiles” que consiste en juntar los 
troncos alineándolos. Se recomienda hacerlo un año después de haber sido realizado el desbosque 
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En plantaciones industriales, los apiles se realizan con maquinaria especializada: tractores provistos 
de hoja KG para evitar la remoción del suelo; éstos se ejecutan en líneas paralelas a 15.60 m. entre 
apiles, cuando el distanciamiento diseñado entre palmeras es de 9 m. y de 7.8 m entre líneas. 
Cuando el distanciamiento entre palmeras sea de 8.5 m. y 7.36 entre líneas, la separación entre 
apiles será de 14.72m.  Entre apile y apile se siembran dos hileras de palmeras. 
 
Cuando no se dispone de maquinaria con implementos adecuados, el apile se debe realizar con 
motosierras, retirando el material de las líneas de siembra, acumulándolo a los mismos 
distanciamientos indicados en el párrafo anterior. De esta forma se van abriendo los caminos para 
la siembra y otras labores de mantenimiento y sobre todo “haciendo camino al andar” para lo que 
será la transitada ruta de la cosecha. 
 
HABILITACIÓN DE CAMINOS 
 
Se debe establecer un sistema de caminos que permitan una buena siembra con mantenimiento 
adecuado y eficiente cosecha, siempre hay que tener presente que se siembra palma aceitera con la 
finalidad de obtener racimos los que deben ser transportados de una manera económica y rápida a 
la planta extractora. 
 
Las plantaciones industriales deben tener definidos los caminos a construir y que forman parte del 
diseño de plantación. En los predios o parcelas de pequeños y medianos propietarios el 
requerimiento de caminos es variado. 
 
La construcción de caminos es costosa; delimitadas las áreas de siembra se debe proceder a la 
apertura de caminos; se emplea un tractor de oruga para la limpieza de toda la materia orgánica en 
la franja donde se va a construir la carretera; luego se realiza la conformación tipo “lomo de 
pescado” con cunetas bien marcadas para la evacuación del agua de lluvias.  
 
Proponemos que los caminos secundarios que se construyan para conectarse a una red vial 
existente tengan las siguientes características: 8 m. entre cunetas (borde exterior) con una 
plataforma a enripiar de 4 m. x 0.20 m. de espesor; con estas características se requieren 800 m3 de 
ripio por kilómetro de carretera. 
 
El trabajo de construcción de caminos debe hacerse en la época de menor precipitación; un aspecto 
que debe tenerse siempre presente es la limpieza de cunetas como condición para la salida del agua 
de lluvia; el no hacerlo trae consigo la destrucción de la plataforma vial. 
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DRENAJE 
 
Diseñar un sistema de drenaje es indispensable para obtener buenos rendimientos en una 
plantación; la evacuación de los excesos de agua de una precipitación debe tener lugar en menos de 
48 horas; evitando así acumulaciones de agua que producen amarillamiento en las plantas 
afectadas. Si los suelos son arcillosos el requerimiento de drenaje es mayor que en los suelos 
francos. 
 
El establecimiento de un sistema de drenaje y su mantenimiento, demanda de la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 
a) Limpieza de caños del drenaje natural que atraviesan la plantación, antes de la siembra 
definitiva. 
b) Cunetas bien trazadas a cada lado de las carreteras. 
c) En suelos arcillosos deben excavarse drenes de entrelíneas; las depresiones pequeñas se 
drenarán manualmente o se sembrará en plataforma 
d) Para la apertura de drenes artificiales para evacuar el agua que se acumule en las 
depresiones de cierta magnitud, en caso de no disponer de retroexcavadora y no poder 
hacer este trabajo manualmente, es preferible no sembrar estas áreas. 
 




Los puentes se utilizan para permitir el cruce en drenajes, caños, etc. Al inicio los puentes se 
construyen con madera que queda de la limpieza del terreno o se utilizan troncos huecos, sobre 
todo cuando se han excavado drenes y éstos cruzan las carreteras; posteriormente estos puentes son 
reemplazados por alcantarillas. Las alcantarillas deben ser dimensionadas y compradas cuando se 
tenga evaluado el volumen máximo de descarga de agua en el punto de su instalación. 
 
CULTIVO DE COBERTURA 
 
En toda plantación debe sembrarse un cultivo de cobertura, que ofrece las siguientes ventajas: 
 
1. Controla la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes por lixiviación. 
2. Mejora el nivel nutricional del suelo por la incorporación de nitrógeno. 
3. Estabiliza el contenido de la humedad del suelo. 
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4. Mejora la estructura y la aeración del suelo. 
5. Previene el crecimiento de malezas. 
6. Incorpora materia orgánica al suelo. 
 
El tipo de planta leguminoso más usado en el país es el kudzú o Pueraria 
Phaseoloides, llamada también Pueraria javánica. La dosis de semilla recomendada para su 
siembra es de 5 Kg. por Ha.  
 
Generalmente se siembra manualmente al voleo; si el área tiene muchas malezas se limpian 
caminos de 1 m. de ancho y se siembra o se hacen plateos en las interlíneas donde se siembra y de 
allí se difunde al resto del área. Se puede emplear herbicidas en estos caminos o plateos. 
 
Para que se instalen bien las coberturas se deben hacer limpieza de las plantas que compiten con 




La siembra es una de las labores más importantes en el desarrollo de la vida productiva de una 
plantación, debido a la permanencia del cultivo en el campo por espacio de 25 años; una planta 
bien sembrada producirá racimos de buena calidad. 
 
El programa de drenaje y la siembra del kudzu, deben estar totalmente terminados antes de 
proceder a la siembra de la palma de aceite. 
 
TOPOGRAFÍA Y ALINEAMIENTO PARA SIEMBRA 
 
El equipo de alineamiento estará provisto de una mira que les servirá de referencia, una wincha de 
metal no menor de 30 mts. y disponer de cañas de 1.70 m. c/u. distribuidas en el campo en las 
líneas de siembra, que serán utilizadas como jalones indicando los puntos donde debe sembrarse las 
palmeras. 
 
Se procederá al alineamiento de la siguiente manera: 
 
1. Establecimiento de las líneas base en ambos lados de la parcela (N-S) a partir de los cuales 
se iniciará el alineamiento. 
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2. De acuerdo al diseño de siembra al tresbolillo, cada jalón quedará establecido a lo largo de 
la línea de siembra (N–S) a una distancia de 8.50 uno del otro y de 7.36 entre líneas para 
una densidad de 160 plantas/Ha. 
3. Para una densidad de 143 plantas /Ha. La distancia será de 9 m. una de la otra y 7.80 m. 
entre líneas. 
 
TRANSPORTE DE PLANTAS 
 
Se puede utilizar tractores agrícolas, con carretas o usar camiones de 8 a 10 toneladas de carga. Las 
plantas deben ser transportadas del vivero al campo definitivo un día antes de la siembra; los 
plantones transportados son colocados al borde de cada parcela; de aquí son distribuidos con mano 
de obra a los puntos de siembra. 
 
El personal que realiza la labor de carguío y descargo de los plantones debe hacerlo con sumo 
cuidado evitando tomar los plantones por el tallo, precaución que es extensiva para la distribución 
dentro de la parcela. 
 
SIEMBRA Y PLANOS PARCELARIOS 
 
El primer paso para realizar la siembra consiste en limpiar y nivelar el círculo de 1.5 metros de 
radio para luego proceder a realizar el hoyo de acuerdo al tamaño de la bolsa. 
 
a) Se retira totalmente la bolsa donde se encuentra instalada la planta y se procede a realizar 
la siembra introduciendo la planta en el hoyo. Se recomienda, si fuera necesario, utilizar la 
tierra superficial en la parte inferior del hoyo en los bordes de éste, con la tierra de la bolsa 
se hace un compactado para evitar que queden vacíos a la altura de las raíces, y con la 
lluvia estos se llenen de agua mostrando plantas amarillas. 
b) Se debe terminar el trabajo de siembra realizando el espolvoreado de un insecticida 
alrededor del tallo de la planta para protegerla de los roedores y sobre todo evitar el ataque 
de sagalassa. 
c) Luego de terminar la siembra se procede a levantar los planos parcelarios; donde se anota 
el número de plantas sembrados, el curso de los caños naturales y artificiales todo lo que 
debe quedar graficado en un plano. 
d) Luego se registra las zonas donde existen problemas menores de drenaje que pueden ser 
solucionados levantando la plataforma en una siembra complementaria 
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS 
Las semillas de palma de aceite se distribuyen precalentadas para acelerar y mejorar su 
germinación. Se venden empacadas en bolsas de polietileno transparente y tratado con un 
desinfectante. 
Estas semillas se sacan de las bolsas y se sumergen en agua para someterlas a remojo, durante siete 
días. 
Luego se colocan en su lugar sombreado durante un periodo corto hasta que se haya evaporado el 
agua de su superficie. 
El porcentaje de humedad debe ser del 21 al 22% para semillas de la variedad Dura y del 28 al 30% 
para semillas Ténera. 
Las semillas se colocan de nuevo dentro de las bolsas de plástico. Estas se amarran, procurando 
dejar un buen espacio de aire en su interior. 
Las bolsas se colocan en un cuarto a temperatura ambiente evitando que se forme agua de 
condensación en las paredes internas. 
Aproximadamente 10 días después, emerge la radícula en forma de un germen blanco que se 
destaca sobre el color negro de la semilla. 
Luego, emerge la plúmula. A medida que vayan germinando, las semillas deben sacarse con 
cuidado de las bolsas y colocarse en cajas de madera, en medio de tela humedecida. 
Si durante la germinación la semilla pierde humedad, se asperja ligeramente con agua. Las bolsas 
se agitan bien para permitir su humedecimiento uniforme. Si se presentan ataques de hongos, deben 
tratarse con una solución de Ditiocarbamato al 0,04%. 
Las semillas que no germinen en 45 días, deben descartarse. 
Comúnmente, el porcentaje de germinación es del 90 al 98%. 
PREVIVERO 
Si se va a manejar un número grande de palmitas, 50.000 o más, se recomienda establecer un 
previvero, antes de establecer el vivero. Así se economiza espacio, se aprovecha mejor el agua y se 
reducen los costos de mantenimiento. 
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En el previvero se usan bolsas de polietileno de 15 x 23 cm que se llenan con 1,6 Kg. de suelo rico 
en materia orgánica. Las semillas germinadas se siembran a profundidad de 1 a 2 cm. Las bolsas se 
colocan sobre el suelo nivelado y limpio, una a continuación de otra, en surcos de 10 bolsas de 
ancho y del largo que se quiera. Deben colocarse palos horizontales en todo el perímetro de la era 
de bolsitas, para sostenerlas. Aquí permanecen las plántulas de cuatro a cinco meses. 
El mantenimiento del previvero incluye riego diario, para mantener el suelo humedecido pero no 
saturado, aplicación semanal de una solución de urea, 14 g en 4,5 litros de agua para 100 plántulas. 
También se puede usar un fertilizante compuesto 15:15:6:4, en la misma dosis, para el mismo 
número de plántulas. 
Cuando las plántulas tienen cuatro o cinco hojitas se trasplantan al vivero, en bolsas de mayor 
tamaño. 
Antes del trasplante al vivero, debe hacerse una selección de plántulas para eliminar aquellas 
anormales. 
VIVERO 
El vivero puede establecerse a partir de semillas germinadas o de plántulas provenientes del 
previvero. Se emplean bolsas de polietileno negro de 38 x 50 cm con perforaciones en la base, se 
utiliza suelo suelto, rico en materia orgánica. 
En el vivero, las palmitas permanecen de seis a ocho meses, si se parte de plántulas de previvero, o 
de 10 a 12 meses, si se siembran semillas germinadas. El vivero debe estar libre de malezas. Se le 
suministra agua de manera regular. Generalmente no es necesario dar sombra al vivero, pero sí se 
recomienda para el previvero. El control sanitario se realiza a fin de mantener el vivero libre de 
plagas y enfermedades. 
Para la fertilización de las palmitas de vivero, se sugiere la siguiente mezcla de fertilizantes: 
• Una parte de urea. 
• Una parte de sulfato de potasio. 
• Una parte de superfosfato triple. 
• Dos partes de sulfato de magnesio. 
De esta mezcla se aplican 14 g a cada palma, a la edad de tres meses y de cinco meses. Se aplican 
28 g a cada palma, a la edad de siete y a la de nueve meses. A los 11 meses se aplican 42 g a cada 
palma. 
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• Vivero a partir de plántulas. Cuando se trasplantan plantitas del previvero, las bolsas 
deben llenarse con tierra hasta un nivel que permita colocar la plántula con su bloque de 
suelo, de tal forma que su cuello quede a 2,5 cm por debajo del borde de la bolsa. Luego, 
se agrega más tierra, apisonándola con las manos. 
• Vivero a partir de semillas germinadas. Si se siembran las semillas germinadas 
directamente en las bolsas de vivero, éstas deben llenarse con tierra hasta 1,2 cm por 
debajo de su borde. La semilla con el germen diferenciado en plúmula y radícula. Se 
siembra de igual manera que en las bolsas de previvero. Al sembrar la semilla debe tenerse 
el cuidado de que la plúmula, o sea, el brote más corto, quede hacia arriba y la radícula, 
hacia abajo. 
• Distanciamiento de las bolsas del vivero. Las bolsas con plántulas o con semillas 
germinadas, se colocan juntas en hileras de tres, dejando una calle de 2,10 m. El largo de 
las hileras puede ser cualquiera. Cada 50 m se dejan caminos de 3 m de ancho en el sentido 
norte a sur y este a oeste, que facilitará el paso de los obreros para las labores de 
mantenimiento y el transporte de las palmas al sitio definitivo. Cuando las plántulas tengan 
una altura de 40 a 50 cm se separan las bolsas a 45 cm entre sí. De esta manera, se 
aprovechan las calles que se habían dejado entre las hileras. 
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COSECHA Y BENEFICIO 
“El estado de maduración del fruto determina la época de la cosecha. El fruto está maduro cuando 
toma un color pardo-rojizo en la punta y rojo-anaranjado en la base. Se considera maduro el racimo 
cuando se separan con facilidad por lo menos 20 frutos o cuando han caído unos seis frutos”6. 
Antes de iniciar la cosecha, deben prepararse los caminos entre las palmas y las plataformas de 
recolección. Estas se construyen a cada 100 m, a orillas de la carretera que bordea los lotes. De 
plataforma puede servir el suelo apisonado y nivelado, eventualmente recubierto con cemento. 
Los ciclos de cosecha son cada ocho o diez días. La cosecha se realiza en brigadas de cinco 
hombres. Un supervisor controla el trabajo de las brigadas. El trabajo de cosecha consiste en el 
corte de los racimos, recolección de éstos y de los frutos caídos, arrume de las hojas cortadas en las 
interlíneas, transporte manual o en mulas de los racimos a vehículos que han de llevarlos a la planta 
extractora de aceite. 
El corte de los racimos se hace con cinceles, en palmas jóvenes o con una cuchilla en forma de hoz, 
o cuchillo malayo, acoplado a una vara en palmas adultas. 
El beneficio de los racimos incluye la esterilización, la separación de los frutos, la digestión, la 
extracción y clasificación del aceite y la separación de las almendras. 
La esterilización sirve para ablandar los frutos, facilitar la separación de éstos del racimo y eliminar 
las enzimas que causan desdoblamiento de las grasas. Se realiza por vapor a presión. 
Luego, se separan los frutos del racimo con un cilindro horizontal. Las paredes del cilindro están 
formadas por ángulos, con espacios. La rotación del cilindro hace que los frutos se desprendan y 
pasen a través de los espacios de los ángulos al transportador. Los raquis salen al final del cilindro. 
La digestión tiene como propósito permitir la salida del aceite del mesocarpio. 
El digestor es un cilindro vertical envuelto por una camisa de vapor y con un eje vertical en el 
centro con varias paletas. Del digestor sale una masa de fibras, aceite y nueces. 
La extracción del aceite se hace en prensas en donde por presión hidráulica la masa se comprime y 
el aceite sale. El aceite contiene agua, barro y materiales vegetales. 
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Este pasa por una criba para quitar las fibras gruesas, luego, a un tanque de depósito dónde se 
decanta el lodo y las impurezas. El aceite crudo pasa a los tanques de clarificación continua. 
La masa que sale de la prensa está formada por fibras y nueces. Estas pasan por un transportador 
con una camisa del vapor hasta la desfibradora. Las fibras son transportadas al exterior por un 
ventilador. Las nueces se secan en un silo. Las almendras se separan del cuesco por gravedad en un 
baño de agua-arcilla o agua-sal. Al flotar, las almendras se recuperan con una malla. Se lavan y se 
secan en una mesa caliente o en un silo. Se empacan en sacos para su transporte. 
En el proceso de extracción del aceite se obtienen como subproductos el raquis, las fibras de los 
frutos y el cuesco de las nueces. 
El raquis se quema en hornos especiales controlando el oxigeno. Sus cenizas contienen un 25% de 
potasio otros elementos minerales usados como fertilizantes. Las fibras se utilizan como 
combustible en la caldera de la planta. El cuesco es útil para afirmar las vías de la plantación, y 
para obtener carbón activado. 
2.1.5      MANTENIMIENTO DE CÍRCULOS 
 
Esta labor es muy importante para propiciar la rapidez del crecimiento vegetativo de las palmeras 
jóvenes, que tiene lugar del primero al cuarto año en campo definitivo. 
 
Las palmas jóvenes tienen el sistema radicular en desarrollo y sufrirán mucho si tienen que 
competir con las malezas de su entorno. No se debe permitir la invasión de la planta de cobertura 
(kudzu) sobre la corona de hojas, pues al bloquear la flecha no permite la apertura de nuevas hojas 
reduciendo la capacidad de fotosíntesis. El mantenimiento de círculos puede hacerse en forma 
manual, con machete o químico, con el uso de herbicidas. 
Por lo menos durante los dos primeros años el mantenimiento de círculos deberá ejecutarse en 
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FRECUENCIA Y RENDIMIENTOS: 
 
Modalidad Edad Frecuencia Rendimiento 
a) Manual 1 – 12 meses Cada 30 días 1.0 jornal / ha. 
 12 – 24 meses Cada 45 días 1.5 jornal / ha. 
 24 – 36 meses Cada 60 días 1.5 jornal / ha. 
 36 – 72 meses Cada 90 días 1.5 jornal / ha. 
 
• De 06 años en adelante se harán dos rondas al año con un rendimiento de 1.25 
jornales / ha. 
 
b) Químico 36 meses en adelante en forma alterna con los manuales. 
 
• Se establece un rendimiento de 0.20 jornales / ha. 
• Se utiliza Glifosato, al 0,75% y se aplica 250 – 270 cc., de solución/ planta. 
• De 0 a 12 meses los círculos tendrán un radio de 1.0 metros, luego se ampliaran 
progresivamente hasta 2.0 metros. 
 
En realidad las frecuencias y rendimientos dependerán mucho del régimen de lluvias y de 
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2.1.6      MANTENIMIENTO DE INTERLÍNEAS 
 
Las interlíneas en una plantación están sembradas con un cultivo de cobertura, por lo general una 
leguminosa, a la que se le quiere procurar un rápido y vigoroso establecimiento. 
 
En una segunda etapa, esta labor se vuelve más selectiva en cuanto a la eliminación de malezas con 
machete pues se trata de propiciar un medio ambiente adecuado para la proliferación de insectos 
benéficos, auxiliares en el control de plagas. 
 
FRECUENCIAS Y RENDIMIENTOS: 
 
Modalidad Edad Frecuencia Rendimiento 
Manual 0 - 12 meses Cada 02 meses 1.5 – 2. 0 jor/ha. 
 24 - 36 meses Cada 04 meses 1.0 jor/ha. 
 03 años en 
Adelante 
Cada 12 meses 0.75 jor/ha. 
 
 
 2.1.7      FERTILIZACIÓN 
 
Los objetivos de la fertilización se resumen: 
 
- Suministrar nutrientes para promover el crecimiento vegetativo, resistencia a plagas y 
enfermedades, y 
 
- Reemplazar los nutrientes exportados por los racimos en la cosecha 
Para elaborar un programa de fertilización lo más conveniente es llevar a cabo análisis foliares y de 
suelo. Los primeros constituyen una base fundamental para el conocimiento del estado nutricional 
de la planta.  
De la misma forma, el análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo es importante para 
determinar los procedimientos de manejo así como los requerimientos nutricionales del cultivo. 
Una serie de ensayos sobre fertilización en palma africana, han permitido establecer una relación 
entre la producción y los porcentajes de elementos minerales (expresados en materia seca), 
estableciéndose así los niveles críticos, aunque para cada plantación deberán establecerse los 
mismos. Estos datos se pueden utilizar para interpretar los resultados de los análisis foliares. 
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2.1.8      CONTROL DE PLAGAS 
ENFERMEDADES 
Varias enfermedades causadas por hongos, nematodos y micoplasmas afectan la palma de aceite. 
Algunas de estas enfermedades y sus daños se describen a continuación. 
En palmitas de vivero, hay varios hongos que ocasionan manchas foliares y añublo o quemazón de 
las hojas. Comúnmente, tales hongos proliferan en viveros con exceso de humedad y con 
deficiencias nutricionales. Los fungicidas más comúnmente usados para su prevención son Zirám, 
Thirám y Captán al 2%, a razón de 1 Kg. en 400 litros de agua. Una fertilización balanceada reduce 
la enfermedad. 
El anillo rojo es una enfermedad causada por un nematodo, cuyo agente vector es el picudo negro. 
Esta enfermedad ataca igualmente al cocotero. 
La pudrición seca de la base del tronco y la marchitez vascular son dos enfermedades causadas por 
hongos que afectan las raíces y los bulbos de la palma, y ocasionan su muerte. Como medida 
preventiva, debe mantenerse la plantación libre de desechos vegetales que puedan albergar estos 
agentes patógenos. 
La pudrición de la flecha es común en palmas de dos a tres años. La enfermedad se asocia en el 
ataque de un hongo, así como con factores genéticos y con deficiencias en fertilización. Se 
identifica la enfermedad con la aparición de una mancha de color marrón que abarca la mitad de las 
hojas tiernas. Generalmente, las palmas se recuperan con la edad. 
La pudrición del cogollo en palmas jóvenes y adultas, la causa un hongo favorecido por alta 
temperatura y excesiva humedad. Afecta las hojas tiernas. La afección es letal si llega a los tejidos 
de la yema. Los híbridos del cruzamiento de la palma de aceite con noIi son resistentes. Los 
tratamientos curativos incluyen la eliminación de los tejidos afectados y la aplicación de Thirám y 
Agrimicín. 
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Marchitez o muerte sorpresiva es causada por un micoplasma trasmitido por un insecto chupador, 
que cumple su ciclo de vida en pasto guinea. Los síntomas comprenden el secamiento sorpresivo y 
progresivo de las hojas bajeras hacia las superiores, aborto de la inflorescencia y racimos y 
degeneración y muerte de las raíces. Se aplica Malathión 57% al 0,5% al suelo de la plantación 
para controlar la enfermedad. Se debe también eliminar las gramíneas que albergan el patógeno. 
Añublo o secamiento de las hojas es ocasionada por varias especies de hongos cuyo ataque es 
favorecido por las picaduras de insectos como la chinche de encaje. Gran parte de la superficie 
clorofiliana puede secarse. Se reduce grandemente la producción. El control de los agentes vectores 
y una adecuada fertilización ayudan a prevenir la enfermedad. 
La pudrición basal del tronco es causada por un hongo que ataca también árboles frutales y 
forestales. La enfermedad se presenta en palmas adultas. Los tejidos internos son destruidos a nivel 
del suelo, las hojas se tornan amarillentas, se secan y quedan suspendidas alrededor del tronco. En 
las primeras etapas de la enfermedad, pueden eliminarse los tejidos enfermos y cubrir los sanos con 
un fungicida protector y pasta cicatrizante. 
La pudrición de los racimos es causada por un hongo favorecido por un exceso de humedad, por la 
presencia de inflorescencias y por racimos secos en la corona de las palmas, y fallas en la 
fertilización.  
2.1.9      POLINIZACIÓN 
 
La palma aceitera produce flores masculinas y femeninas en inflorescencias distintas y en forma 
separada en una misma planta, de tal manera que se necesita trasladar el polen de una flor a otra, es 
por esta razón que se necesita de agentes polinizadores para asegurar una buena fructificación. La 
acción del viento y las abejas para trasladar el polen es muy pobre, esta situación se ve más 
comprometida con los materiales genéticos de alta producción de racimos, que durante los dos a 
tres primeros años de producción emiten muy pocas inflorescencias masculinas y son casi 





a) Polinización manual 
Consiste en la utilización de una mezcla de polen – talco, la proporción de mezcla es de 20 partes 
de talco por 01 de polen, de esta mezcla se espolvorea 0,1 gramo / inflorescencia femenina en 
estado de antesis (receptiva).  
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El polinizador debe revisar planta por planta para detectar las inflorescencias en estado receptivo, 
la flor permanece en este estado tres días luego caduca, el porcentaje de fructificación es de 60% de 
frutos normales. 
 
b) Polinización entomófila 
Las inflorescencias femeninas y masculinas emiten un suave olor a anís que atraen especialmente a 
unos pequeños insectos (curculiónidos), que se alimentan y reproducen en las flores masculinas, 
estos insectos tienen el cuerpo cubierto de vellosidades al que se adhieren los granos de polen, que 
luego al moverse entre las flores femeninas van liberando y asegurando la polinización de éstas. 
Estos insectos visitan las flores femeninas por error (inducidos por el mismo olor a anís) 
 
Uno de los insectos que mejor se ha establecido en plantaciones de América, es el Elaedobius 
kamerunicus. Esta particularidad ha permitido diseñar un sistema de polinización utilizando estos 
insectos. Se capturan los insectos en los cultivos adultos de más de 07 años de edad, luego se los 
libera en los cultivos jóvenes. La liberación de los polinizadores obedece a un sistema que asegure 
una población de 20,000 insectos /Ha. cada tres días. El porcentaje de fructificación es de 80%. 
Ambas modalidades de polinización se suspenden entre el 6 – 7 año de edad de las palmas, que es 
cuando la emisión de flores masculinas es suficiente (02 / ha.) para abastecer la necesidad de polen 
y los insectos polinizadores ya se han establecido asegurando de esta manera la fructificación de las 




La recolección es una de las actividades más importantes en las plantaciones de  palma africana 
aceitera por lo que el éxito de la misma dependerá de una planificación racional. 
La producción de racimos, con las variedades disponibles en el mercado, se inicia entre los 30 y los 
36 meses de plantada en el campo. 
La recolección en la palma se realiza durante todo el año. 
La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosechas en un mismo lote, está asociada con 
la edad de la palma, con el material genético utilizado y con las condiciones climáticas de la región. 
En general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas 
adultas. En épocas lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. 
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Para determinar la maduración óptima de racimos, es decir, el momento en que la planta logra un 
mayor contenido de aceite en el racimo y un menor porcentaje de ácidos grasos libres se utilizan 
criterios tales como el cambio de coloración de los frutos de violeta a anaranjado y el 
desprendimiento de aproximadamente dos frutos por cada kilogramo de racimo. 
El producto cosechado es comercializado en la planta extractora más próxima a un precio por 
tonelada métrica equivalente como mínimo al 13 o 14% del precio internacional del aceite crudo. 




3.1    SISTEMAS DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE PRODUCCIÓN 
 
En cualquier tipo de actividad, sea de tipo comercial, artesanal o doméstico, es necesario que 
tengan un sistema de control ya sea este simple o hasta un desarrollado sistema, dependiendo la 
actividad y el volumen. 
 
Las actividades de control han sido utilizadas desde la antigüedad y han facilitado determinar 
desperdicios, robos, etc., los cuales con el pasar de los tiempos se han ido tecnificando de acuerdo a 
las necesidades. 
 
SELECCIÓN DE ÁREAS 
En esta etapa es importante realizar un análisis cuidadoso de las condiciones ecológicas de la zona, 
pues este cultivo requiere grandes inversiones. 
Aspectos que se deben considerar en esta etapa son la temperatura y el suelo puesto que serán los 
que nos darán la pauta para determinar el costo que generará la plantación según las condiciones 




Si se habla de clima la palma africana a pesar de ser una planta de fácil adaptación al clima, se 
recomienda una temperatura promedio de 25 a 32° C. Este rango de temperatura coincide por lo 
general con las tierras de los trópicos húmedos localizadas a altitudes menores de 500 metros sobre 
el nivel del mar.  
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Temperaturas de 15 0C detienen el crecimiento de las plántulas de vivero y disminuyen el 
rendimiento de las palmas adultas. 
Precipitación 
La precipitación entre 1.800 y 2.200 mm es óptima, si está bien distribuida en todos los meses. 
Precipitaciones de 1.500 mm anuales, como promedios mensuales de 150 mm, son también 
adecuadas. 
Humedad 
La humedad relativa debe ser superior al 75%.  
Brillo solar 
La evapotranspiración o pérdida de agua del suelo por evaporación directa y por la transpiración a 
través de las hojas, afecta el desarrollo de la palma de aceite. La humedad relativa está influida por 
la insolación, la presión del vapor de la atmósfera, la temperatura, el viento y la reserva de 
humedad del suelo. 
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SUELO 
Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de la palma de aceite, los 
suelos óptimos para el cultivo de la Palma Aceitera, son los profundos con buen drenaje, de textura 
ligeramente arcillosa, de preferencia con buen con tenido de materia orgánica, con topografía de 
plana a ligeramente ondulada y con un nivel de fertilidad de medio a alto. 
 
En suelos poco profundos se debe tener especial cuidado en la preparación mecanizada del terreno, 
para no perturbar ni vulnerar el manto superficial. 
 
Un problema presente en los suelos marcadamente ácidos, es el alto nivel de aluminio 
intercambiable, que disminuye el pH del suelo e incrementa las concentraciones de Fe y Mn, que 
pueden llegar niveles tóxicos para el sistema radicular de la planta. 
 
El análisis químico de suelos es una práctica recomendable para el diagnóstico de su capacidad 
nutricional y debe realizarse en áreas homogéneas en cuanto a tipo de suelo, pendiente, drenaje, 
etc., para que las muestras sean representativas. En suelos muy ácidos es recomendable también 
muestrear el subsuelo. (20 a 50 cm). 
 
El análisis foliar es muy útil para el diagnóstico del estado nutricional de la planta e indica también, 
indirectamente el nivel de fertilidad del suelo.  
Los terrenos con pendientes pronunciadas representan mayores costos en siembra, cosecha, vías de 
transporte y en mantenimiento en general, por lo que deben preferirse los terrenos de topografía 
plana o de pendientes ligeras. 
 
La topografía está muy relacionada con la escorrentía superficial del agua, así como la textura del 
suelo está en relación con el movimiento del agua al interior del mismo. Antes de la siembra, es 
necesario asegurar un sistema de drenaje que permita la evacuación de los excesos de agua de la 
lluvia que se empozan en las depresiones del terreno, mediante la limpieza de los caños naturales y 
las obras manuales de drenaje. Estas obras sencillas conformarán los colectores principales del área 
sembrada y recibirán las aguas de los drenes artificiales que sea necesario construir. 
Si existieran depresiones cuya magnitud no permitiera drenarlas por medios manuales ni 
mecanizados, es preferible no sembrarlas.  
 
Se presentan algunas implicancias que pueden tener la siembra de Palma Aceitera en tierras con 
limitaciones específicas: 
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DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
 
La densidad de siembra se establece antes de empezar el diseño y es determinada por el 
distanciamiento entre plantas y por el sistema de siembra que se utilice; para palma aceitera, el más 
recomendable es al tresbolillo. 
 
Los distanciamientos de siembra más usados son de 9 x 9 m. entre plantas, al tresbolillo, dándonos 
una densidad de 143 plantas por Ha. ,y con distanciamientos de 8.5x 8.5 m. en el mismo sistema se 
tienen 160 plantas/Ha.. 
 
Normalmente el tamaño de las parcelas puede variar de 300 a 400 m. de ancho y 1000 m. de largo; 
el ancho está determinado por la distancia máxima que se espera que el personal de cosecha tenga 
que trasladarse para transportar los racimos a los puestos de cosecha (máximo 200m.). La distancia 
de transporte se mide desde el centro de la parcela. 
 
Otro aspecto importante a tener en consideración para el diseño es la orientación de las hileras de 
palmeras; las que deben ser de Norte – Sur (N-S.) 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
En esta etapa es muy importante considerar el tratamiento del terreno puesto que si la siembra se 
realiza en superficies preparadas adecuadamente las plantaciones podrán aprovechar al máximo de 




Es importante antes de iniciar la siembra proceder primero a la limpieza del área donde se 
desarrollará la misma; esta actividad en el campo tiene dos fases bien marcadas: el rozo y la tumba. 
 
El rozo consiste en cortar toda la vegetación arbustiva, este trabajo se ejecuta utilizando machetes; 
al término de esta fase se procede a talar todos los árboles grandes que han quedado después del 
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QUEMA 
 
Parte de la preparación del terreno constituye la quema, pero no es recomendable debido a la 
pérdida de materia orgánica necesaria para mejorar el suelo; para evitar la quema se puede realizar 
el desbosque con un año de anticipación a la siembra para disminuir el volumen de materia 




El apile consiste en juntar los troncos alineándolos. Se recomienda hacerlo un año después de haber 
sido realizado el desbosque para disminuir el volumen de material a apilar. 
 
En plantaciones industriales, los apiles se realizan con maquinaria especializada: tractores provistos 
de hoja KG para evitar la remoción del suelo; éstos se ejecutan en líneas paralelas a 15.60m entre 
apiles, cuando el distanciamiento diseñado entre palmeras es de 9m y de 7.8m entre líneas.  
Cuando el distanciamiento entre palmeras sea de 8.5m y 7.36 entre líneas, la separación entre apiles 





HABILITACIÓN DE CAMINOS 
 
Se debe establecer un sistema de caminos que permitan una buena siembra con mantenimiento 
adecuado y eficiente cosecha, siempre hay que tener presente que se siembra palma aceitera con la 
finalidad de obtener racimos los que deben ser transportados de una manera económica y rápida a 
la planta extractora. 
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Las plantaciones industriales deben tener definidos los caminos a construir y que forman parte del 
diseño de plantación. En los predios o parcelas de pequeños y medianos propietarios el 
requerimiento de caminos es variado. 
 
La construcción de caminos es costosa; delimitadas las áreas de siembra se debe proceder a la 
apertura de caminos; se emplea un tractor de oruga para la limpieza de toda la materia orgánica en 
la franja donde se va a construir la carretera; luego se realiza la conformación tipo “lomo de 
pescado” con cunetas bien marcadas para la evacuación del agua de lluvias.  
 
 
Proponemos que los caminos secundarios que se construyan para conectarse a una red vial 
existente tengan las siguientes características: 8 m. entre cunetas (borde exterior) con una 
plataforma a enripiar de 4 m. x 0.20 m. de espesor; con estas características se requieren 800 m3 de 
ripio por kilómetro de carretera. 
 
El trabajo de construcción de caminos debe hacerse en la época de menor precipitación; un aspecto 
que debe tenerse siempre presente es la limpieza de cunetas como condición para la salida del agua 




Diseñar un sistema de drenaje es indispensable para obtener buenos rendimientos en una 
plantación; la evacuación de los excesos de agua de una precipitación debe tener lugar en menos de 
48 horas; evitando así acumulaciones de agua que producen amarillamiento en las plantas 
afectadas. Si los suelos son arcillosos el requerimiento de drenaje es mayor que en los suelos 
francos. 
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El establecimiento de un sistema de drenaje y su mantenimiento, demanda de la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 
a) Limpieza de caños del drenaje natural que atraviesan la plantación, antes de la siembra 
definitiva. 
b) Cunetas bien trazadas a cada lado de las carreteras. 
c) En suelos arcillosos deben excavarse drenes de entrelíneas; las depresiones pequeñas se 
drenarán manualmente o se sembrará en plataforma 
d) Para la apertura de drenes artificiales para evacuar el agua que se acumule en las 
depresiones de cierta magnitud, en caso de no disponer de retroexcavadora y no poder 
hacer este trabajo manualmente, es preferible no sembrar estas áreas. 
 




Los puentes se utilizan para permitir el cruce en drenajes, caños, etc. Al inicio los puentes se 
construyen con madera que queda de la limpieza del terreno o se utilizan troncos huecos, sobre 
todo cuando se han excavado drenes y éstos cruzan las carreteras; posteriormente estos puentes son 
reemplazados por alcantarillas. Las alcantarillas deben ser dimensionadas y compradas cuando se 
tenga evaluado el volumen máximo de descarga de agua en el punto de su instalación. 
 
CULTIVO DE COBERTURA 
 
En toda plantación debe sembrarse un cultivo de cobertura, que ofrece las siguientes ventajas: 
 
1. Controla la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes por lixiviación. 
2. Mejora el nivel nutricional del suelo por la incorporación de nitrógeno. 
3. Estabiliza el contenido de la humedad del suelo. 
4. Mejora la estructura y la aeración del suelo. 
5. Previene el crecimiento de malezas. 
6. Incorpora materia orgánica al suelo. 
 
El tipo de planta leguminoso más usado en el país es el kudzú o Pueraria 
Phaseoloides, llamada también Pueraria javánica. La dosis de semilla recomendada para su 
siembra es de 5 Kg. por Ha.  
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Generalmente se siembra manualmente al voleo; si el área tiene muchas malezas se limpian 
caminos de 1 m. de ancho y se siembra o se hacen plateos en las interlíneas donde se siembra y de 
allí se difunde al resto del área. Se puede emplear herbicidas en estos caminos o plateos. 
 
Para que se instalen bien las coberturas se deben hacer limpieza de las plantas que compiten con 
ellas durante los 6 – 9 meses después de sembradas. 
 
HOJA DE CONTROL PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
HABILITACIÓN DE CAMINOS 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA VALOR TOTAL 
dd/mm/yyyy Tractor CD0001 xxxx.xx xxxx.xx 
     




SELECCIÓN DE SEMILLAS 
 
La selección del material a sembrarse es importante para asegurar altos rendimientos y calidad en 
el aceite de modo que haga rentable el cultivo de la palma. Esto es vital con cultivos de árboles que 
van a producir por 25 o más años. 
 
De aquí deriva la importancia de la inversión inicial cuando se recurre a proveedores de semillas 
certificadas, quienes a través de sus programas de investigación y mejoramiento genético logran 
semillas certificadas y con garantía de buena calidad. 
 
Debe evitarse la obtención de semilla proveniente de semilleros informales, o de semilla 
procedente de plantaciones comerciales, porque constituye una mala inversión por la baja 
producción en racimos y en aceite y por la vulnerabilidad a plagas y a enfermedades. 
La semilla debe ser procedente de un Centro de Producción de Semilla Certificada, que garantice 
las siguientes características: 
 
• Un alto grado de pureza de la semilla (sobre 95%) 
• Porcentaje de germinación sobre 85% 
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• Alta productividad en racimos: en condiciones óptimas de cultivo 28 a 30 TM/Ha/año. 
• Alta tasa de extracción de aceite (TEA) del orden del 25% 
• Precocidad en el inicio de la producción: 30 a 32 meses de la siembra definitiva 
• Crecimiento lento en la altura del tallo: 40 a 45 cm/año 
• Resistencia a las enfermedades endémicas en la zona de instalación de la plantación 
• Protección fitosanitaria de las semillas durante el proceso de preparación y buen 




Centros Productores De Semillas Certificadas 
 
Para América Latina, los principales proveedores son los siguientes: 
 
• ASD.- Costa Rica 
• CIRAD.- Centre de Cooperation internationale en Recherche Agronomiique pour le 
Developpoment – Francia 
• DAMI – LAS FLORES.- Colombia 
• UNIPALM OIL PALM SEEDS.- Colombia 
 
Los productores de semillas certificadas disponen para la venta de tres tipos de semillas preparadas 
o procesadas: 
 
a) Semillas secas (sin ningún proceso de germinación) 
b) Semillas pre-germinadas (60 – 80 días de calentamiento a 38 – 40ºC) 
c) Semillas germinadas (todo proceso completo) 
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Por regla general los palmicultores, con la finalidad de evitarse el costo que demanda la instalación 




1er. Paso: Verificación y revisión 
 
Al llegar la semilla a las instalaciones de la plantación, donde va a concluir el proceso de 
germinación, debe procederse en primer término con el inventario de las semillas, (conformidad 
con descripción de la guía de remisión), en segundo lugar debe revisarse el estado fitosanitario: 
retirar semillas infectadas por hongos. 
 
2do. Paso: Determinación del porcentaje de humedad 
Por cada cruzamiento o progenie recibida se toman dos semillas por bolsa hasta completar una 
muestra de 10 semillas.  
 
Se separan las almendras y se fraccionan en 4 ó 6 partes que se colocan en una placa “Petri” 
previamente pesada. 
 
Se determina el peso fresco (P.F.) de cada muestra. 
 
Se colocan las muestras en una estufa a 105º C durante cinco horas. 
 
Se determina el peso seco (P.S.) de la muestra. 
 
Se calcula el porcentaje de humedad (% H) aplicándola siguiente fórmula: 
 
            (P.F. – P.S) x 100 
% H = ————————-  
                    P.F 
 
Generalmente las semillas se reciben con un %H entre 14 y 18 
 
3er. Paso: Precauciones 
 
Tener cuidado de no mezclar los cruzamientos al remojar las semillas, colocándolas en depósitos 
de plástico independientes. 
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Se retirarán todas las semillas que floten y el agua de los recipientes deberá ser cambiada todos los 
días. 
 
Después del tercer día de remojo se volverá a determinar el %H y si este se confirma entre 22 y 24, 
se dará por terminado el proceso de remojo. 
 
En caso contrario se mantendrá el remojo unos días más hasta obtener el porcentaje deseado 
 
4to.Paso: Secado de la semilla 
 
Esta operación trata de eliminar la humedad superficial para lo que se dispondrá de un ambiente a 
la sombra. 
 
Las semillas se colocan sobre una manta de yute, en una capa, tratando de no superponerlas para el 
logro de  un secado uniforme. 
 
Cuando las semillas toman un color “negro mate” es el momento indicado para ser embolsadas 
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5to. Paso: Embolsado de las semillas 
 
Utilizar bolsas de plástico transparente, de 40 x 50 cm. Y de 50 micrones de espesor. 
 
Colocar en cada bolsa aproximadamente 1000 semillas. 
 
Cerrar de inmediato herméticamente las bolsas, cuidando que al interior de las mismas quede aire. 
 
Rotular cada bolsa identificándola con el código del híbrido correspondiente. 
 
Colocar las bolsas en anaqueles de madera, al interior de un ambiente con buena ventilación. 
 
 
6to. Paso: Selección de Semillas Germinadas 
 
Al término de 8 a 10 días empiezan a emerger los embriones, a los que por su aspecto se les 
denomina “puntos blancos”.  
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Diez días después se realiza la primera selección de semillas para la siembra en vivero, retirándose 
solo las que tienen el embrión perfectamente diferenciado, en las que se distinguen fácilmente la 
plúmula (parte aérea) y la radícula (parte de la raíz). 
 
Las semillas que aún no germinan ni están en “punto blanco” permanecerán en la bolsa hasta 
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Semilla Totalmente Germinada 
 
Como es lógico estas semillas ya no precisan ningún tratamiento de germinación llegan totalmente 
germinadas, se verificara el inventario poniéndose mucho cuidado en detectar la presencia de 
embriones lesionados o quebrados, estos serán retirados para evitar el desarrollo de hongos. 
 
El principal cuidado que se tiene que tener al comprar semillas germinadas, es la perfecta 
programación que se debe mantener entre la recepción de la semilla y la preparación del vivero. 





Cálculo de semillas por hectárea de plantación 
 
a) Semillas totalmente germinadas: 
 
Densidad de siembra en plantación …..143 plantas/ ha……162 plantas./ ha. 
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b) Semillas pre-germinadas 
 
Densidad de siembra en plantación……143 plantas/ha. 162 plantas/ha 
 
Número de semillas requeridas……….235 /ha………….262 / ha…… 
 
85% de germinación…………………….…200………223…….. 
 
0,5% gérmenes anormales……... …………..001…….001………. 
 
Total semillas a sembrarse en vivero   …... 199…….222………. 
 
Durante la fase de vivero las plántulas provenientes de ambos tipos de semillas, estarán sujetas a 




El objetivo de establecer un vivero de palma aceitera es el de producir la cantidad necesaria y 
suficiente de plantones, de alta calidad y al menor costo, con fines de propagación de la especie. 
 
La utilización oportuna de plantones sanos y bien conformados, para su transplante a campo 
definitivo, trae como consecuencia el inicio precoz en la producción de racimos. 
 
Las técnicas y procedimientos en el manejo de viveros están en permanente evolución y 
mejoramiento. La época, no muy lejana por cierto, en que las plantaciones industriales producían 
plantones en las etapas de “pre-vivero” y “vivero”, con un prolongado período “bajo sombra”, ha 
sido ya superada; hoy los viveros se conducen en una sola etapa y sin sombra, con el resultado de 
tener mejores plantones, en menor tiempo y consecuentemente a menor costo. 
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Importancia de la ubicación del vivero 
 
La elección del emplazamiento del vivero debe procurarse por las ventajas en su manejo, como 
son: la proximidad de una fuente de agua limpia para asegurar el empleo de un sistema de riego, el 
terreno debe ser de topografía plana y un tanto elevado para evitar inundaciones, debe proveerse de 
un buen sistema de drenaje para evacuar aguas excedentes de lluvia y de riego, además debe estar 
cerca de las áreas donde se va a realizar la siembra en campo definitivo 
Dimensiones del vivero 
 
El área del vivero y el área de la plantación definitiva, están en una relación que depende de la 
densidad de siembra; así, para sembrar 100 Ha con una densidad de 143 plantas por Ha.,se utilizará 
una hectárea de vivero; para la misma superficie, con densidad de 162 plantas por Ha., se 
precisarán de 1.2 Ha. de vivero. 
 
Llenado de bolsas 
 
Las bolsas deben ser de polietileno negro, resistentes a la radiación ultravioleta; sus dimensiones 40 
x 50 cm y un espesor de 5-6 micrones; en el tercio inferior de la bolsa, se distribuyen dos hileras de 
perforaciones, distantes 5cm entre sí, con un diámetro de 0.5 cm. cada una para evacuar excedentes 
de agua. No deben utilizarse bolsas de plástico reciclado. 
 
El suelo para el llenado de las bolsas debe ser de textura franca, con buen contenido de materia 
orgánica, libre de contaminantes (residuos químicos), y no debe proceder de áreas destinadas a la 
siembra definitiva. Es recomendable llenar las bolsas en las canteras establecidas, que trasladar la 
tierra. De este modo al ser tamizada en el lugar de origen, se deja en él, el material grueso no 
deseado. 
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Al llenar las bolsas con tierra, deberá evitarse la compactación excesiva, debiendo ser apisonada 
suavemente. 
 
Una TM de tierra alcanza para llenar 40 bolsas de vivero. 
 
Diseño del vivero 
 
La magnitud estará en función del área de siembra definitiva. 
 
En la actualidad, los viveros son de siembra directa y sin sombra, quedando listos los plantones 
para el campo definitivo, en el término de 8 a 9 meses 
 
Las bolsas con tierra serán acomodadas en “camas” de 4 hileras, hasta los 5 meses de sembrada la 
semilla, luego las bolsas se distanciarán a 80 cm con disposición al “tresbolillo”, permaneciendo 
así hasta el final del vivero. 
 
Riego en viveros 
 
El más utilizado es el riego por aspersión, para lo que hemos mencionado la necesidad de una 
fuente de agua próxima que, con el complemento de una motobomba de 2 pulgadas, tubería de 
PVC, manguera reforzada que termina en una boquilla o rociador, pueden atenderse las 
necesidades de una hectárea de vivero. 
 
En algunas plantaciones se cuenta con instalaciones de riego por goteo o fertiriego que son 
sistemas más costosos, sobre todo el último, que son eficientes para viveros permanentes, pero no 
resultan económicos para temporales o eventuales. 
 
Cualquiera sea el sistema de riego que utilice en un vivero, cobra mayor importancia cuando éste es 
conducido “sin sombra”, a pleno sol, en estas circunstancias es como tener un seguro de vida para 
el vivero. 
 





Siembra de la semilla germinada 
 
El personal que realice las tareas con la semilla debe estar convenientemente entrenado, tanto por 
lo delicado de la labor como por la necesidad de asegurar una eficiencia del 100% en la siembra. 
Para la siembra directa en las bolsas, las semillas deben presentar claramente diferenciadas la 
plúmula y la radícula. En el centro de la superficie de la bolsa se hace un orificio con el dedo 
índice de 2 a 3 cm. de profundidad y se introduce la semilla con la plúmula hacia arriba, se cubre la 
semilla con tierra y se compacta suavemente con los dedos. No sembrar muy profundamente ni 
ejercer demasiada presión para evitar romper el embrión. 
 
Fertilización en viveros 
 
La plántula durante el primer mes de crecimiento se nutre de las reservas contenidas en las 
semillas, al agotarse éstas es necesario suministrarle los nutrientes mediante la puesta en práctica 
de un programa de fertilización que satisfaga las necesidades en forma apropiada a su desarrollo. 
 
Debido a la escasa movilización del fósforo (P), es recomendable mezclarlo con la tierra de la bolsa 
antes de la siembra de la semilla a fin de darle disponibilidad en la zona radicular. 
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Durante los dos primeros meses de edad, la fertilización de las plántulas será foliar, a base de urea 
diluida, las aplicaciones se iniciarán a partir de que las plántulas muestren su primera hoja, hasta 
que la solución escurra por las hojas; inmediatamente después se debe aplicar agua pura sobre las 
plántulas con una regadera de mano. 
 
Debe evitarse la aplicación de fertilizantes foliares durante las horas muy cálidas o de baja 
humedad relativa, es preferible aplicar en horas de la tarde, después del riego, en una solución de 






Hasta los dos o tres meses de edad se realizarán deshierbes manuales en las superficies de las 
bolsas para luego acondicionar una capa de “mulch” alrededor de la planta dejando libre el tallito. 
Para esta capa, de una pulgada de espesor, se puede utilizar la fibra recuperada de la planta 
extractora aunque también es útil la cascarilla de arroz. 
 
El “mulching” además de controlar el crecimiento de malezas, mantiene la humedad, protege la 
semilla de la erosión por riego o lluvia, y mejora las condiciones del suelo en provecho de la planta. 
 
Para el deshierbo de la superficie del terreno alrededor de las bolsas es preferible la aplicación de 
herbicidas porque el manual aparte de no ser eficiente es más costoso; una aplicación cada dos 
meses mantiene limpio el vivero. 
 
Antes del distanciamiento de las bolsas se utilizará Gramocil (7.5 cc/litro) y, en adelante cuando 
las bolsas ya estén distanciadas se aplicará Gesapax (7.5 cc/litro de agua).  
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Para evitar el contacto del herbicida con las plántulas de la palma, deberá utilizarse siempre una 




Aproximadamente el 5% del total de semillas de un lote, tiene más de un embrión que dará origen a 
plantas dobles. 
 
Es práctica normal eliminar la de menor desarrollo, cosa que debe cumplirse entre los dos a tres 
meses de edad, para lo que se recomienda hacer un riego copioso previamente, para extraer la 




Si en los viveros se cumple con un buen programa de fertilización, si están limpios y drenados y si 
el agua utilizada para el riego es limpia y corriente, como consecuencia la incidencia de plagas y 
enfermedades será mínima. 
 
De todos modos es conveniente la ejecución de programas de vigilancia y control para prevenir los 
daños. 
 
En los primeros meses de vivero es frecuente la presencia del “gusano cogollero” (Spodoptera sp.) 
el que puede controlarse mediante recojo manual de larvas, si esto no es suficiente se procederá a la 
aplicación de químicos. Son efectivas aplicaciones a base de Bacillus thuringiensis o de lo 
contrario recurrir a un Piretroide. Eventual presencia de hongos de hoja (Curvularia o 
Pestalotiopsis), puede justificar el uso de Benlate o Dhitane. 
 
Selección y eliminación de plantas indeseables 
 
Con esta labor se trata de evitar que plantones de mala calidad lleguen al campo definitivo. 
 
Se descartarán para la siembra definitiva todas aquellas plantas que tengan apariencia anormal o 
diferente del patrón de crecimiento que caracteriza a una misma progenie. 
 
El descarte estimado puede llegar de 20 a 25% sobre el total de plantones emergidos en el vivero. 
Estos descartes se realizarán en tres oportunidades, a los 3, a los 6 y a los 8 meses de edad.  
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En este grupo se identifican aquellas de crecimiento plano con hojas cortas, de crecimiento erecto 
(rígidas), de hojas enrolladas (por semilla mal sembrada), de crecimiento exuberante, con foliolos 
delgados o muy anchos, muy dañadas por insectos, hongos, etc. 
 
Si hay dudas sobre la normalidad de una planta, lo aconsejable es eliminarla, nunca se debe 
considerar términos medios. No deben conservarse plantas de mala calidad con la intención de 
sembrar mayores áreas, toda planta descartada debe ser mutilada con machete para evitar la 
tentación de una recuperación. 
 
Preparación de plantas para siembra en plantación 
 
Los plantones de palma aceitera luego de 8 a 9 meses pasados en vivero, están listos para la 
siembra en campo definitivo. 
 
Una planta normal presentará las siguientes características: Altura de 1.0 a 1.2 metros, con 12 a 14 
hojas funcionales y totalmente pinnadas, formando un ángulo aproximado de 45 grados respecto al 
eje vertical de la planta. 
 
Antes de salir del vivero se podará el primer ruedo basal de hojas y con pintura visible se marcará 
una línea a 2 centímetros sobre el nivel del suelo de la bolsa. Esta marca servirá para señalar el 
nivel de siembra en campo definitivo. 
 
Si se tiene conocimiento de que en la zona de campo definitivo hay presencia de roedores, será 
altamente recomendable que cada planta cuente con la protección de una malla tipo gallinero como 
cuestión previa al transplante. Este tema será desarrollado con mayor detalle más adelante. 
 
Del rigor con que se cumpla con estos procedimientos dependerá el éxito futuro de la 
plantación. 
HOJA DE CONTROL SIEMBRA 
HACIENDA LA FLORIDA 
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA C. UNITARIO TOTAL 
dd/mm/yyyy SEMILLAS S0001 xxxx.xx xxxx.xx 
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HOJA DE CONTROL MANTENIMIENTO SIEMBRA 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
DESHIERBE 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA VALOR TOTAL 
dd/mm/yyyy Deshierbe MO0001 xxxx.xx xxxx.xx 
     





Debido a que los costos de los programas de fertilización en el cultivo de la palma aceitera 
significan aproximadamente el 20 – 30% del presupuesto de producción, es importante contar con 
los instrumentos necesarios que permitan establecer un buen diagnóstico de los requerimientos 






Constituyen una de las bases fundamentales en el conocimiento del estado nutricional de la palma. 
 
GUÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO FOLIAR 
 
a) La primera muestra se toma en plantas de 03 años de edad 
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b) Localizar las palmas que serán objeto del muestreo (marcarlas con una pintura visible). Se 
considera 1.2 - 1.4 palmas / ha. Se marcarán palmas sanas y representativas del lote. 
c) En cultivos de 03 a 05 años de edad se muestrea la hoja del rango 09, en plantas de más de 
05 años se toma la hoja 17.  
d) Es recomendable tomar las muestras cada año en la misma época. (y de 08 –  11 hrs.) 
e) Las muestras se tomara por lo menos, 02 meses después de la última aplicación de 
fertilizantes 
f) Para evitar riesgos de lixiviación de elementos en la hoja, es mejor esperar 36 horas 




a) En un formato, diseñado para tal fin, se registran todos los síntomas visibles de deficiencias 
de nutrientes de la planta que se muestrea. 
b) Se identifica la hoja correspondiente (según la edad del cultivo), de la sección media de la 
hoja se cortan 04 foliolos, dos de cada lado del raquis, se procederá de la misma forma con 
todas las plantas que conforman la unidad de muestreo del lote (aproximadamente 25) 
c) Una vez conformada la muestra y para evitar que se mezclen se empaquetan y se 
identifican con una etiqueta. 
 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Por cada muestra se obtienen entre 80 – 100 foliolos y con cada una se procede de la siguiente 
manera: 
 
1. Con una tijera se divide transversalmente cada uno de los foliolos (distal, medio y 
basal), se retiene la sección media y se eliminan los extremos. 
2. A cada porción media se le elimina los bordes y la nervadura central, quedando 
dividida en dos segmentos a y b, uno se envía para el análisis y el otro se guarda 
como contra muestra. 
3. Con ayuda de un algodón humedecido en agua destilada se limpia cada uno de 
los segmentos. 
4. Manteniendo siempre la identidad de cada lote de muestras, se procede al secado 
al que debe procederse dentro de las 36 horas siguientes de la toma en campo. 
Secar las muestras en hornos o estufas a una temperatura de 60 – 80 ºC durante 3 – 
5 horas. 
5. Enviar las muestras a un laboratorio acreditado para el respectivo análisis. 
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Las muestras para diagnóstico foliar se tomarán una vez cada año. 
 
ANÁLISIS DE SUELO 
Los análisis de suelo constituyen otro de los elementos importantes con que se cuenta para elaborar 
un programa de fertilización. El objetivo es analizar las propiedades físicas y químicas del suelo y 
luego, con esta información determinar los procedimientos de manejo y los requerimientos 
nutricionales para el cultivo. Los análisis de suelo deben hacerse uno en cultivos jóvenes y luego 
por lo menos uno cada tres a cuatro años. 
 
NIVELES CRÍTICOS 
Una serie de ensayos sobre fertilización en palma aceitera, han permitido establecer una relación 
entre la producción y los porcentajes de elementos minerales (expresados en materia seca), 
estableciéndose así los niveles críticos, de hecho deberán establecerse los niveles críticos en cada 
plantación. Estos datos se utilizan como ayuda en la interpretación de los resultados de análisis 
foliares.  
 
A partir del tercer año en adelante los abonamientos se programan de acuerdo a los resultados de 
los análisis foliares, luego, después de la primera cosecha se considera la tasa de exportación de 
nutrientes en los racimos y la expectativa de producción. 
 
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN 
 
Para la formulación de la dosis de fertilización se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
3 Se debe establecer la diferencia entre el nivel óptimo teórico (adoptado o establecido 
para una determinada plantación) y la lectura de los resultados del último análisis foliar  
4 El requerimiento nutricional de la planta en (kilos de elementos), función de los rangos 
de producción de racimos, menos el retorno de escobajos, hojas e inflorescencias. 
 
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES 
 
Para la aplicación de fertilizantes, debe tenerse en cuenta que el mayor porcentaje de raíces 
absorbentes se encuentra a unos 25 cm de profundidad, y que las raíces se extienden en la misma 
forma que su follaje o corona. 
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La aplicación de los fertilizantes se hace en círculos de 0,50 m de radio en palmas al año del 
trasplante, de 1,50 m a los dos años, y de 2,00 m a los 3 años. El círculo se agranda en 0,50m cada 
año. 
El programa de fertilización debe diseñarse tomando en cuenta el análisis químico del suelo, el 
análisis foliar, los niveles de rendimiento y la edad de las palmas. 
La filotaxia en palma de aceite es idéntica a la del cocotero. De acuerdo con la organización foliar, 
hay palmas con hojas a la derecha o hacia la izquierda. Existen ocho espirales y los números de los 
rangos de las hojas de un mismo espiral van de ocho en ocho De esta forma, las hojas números 1, 9, 
17 y 25 están en una misma línea curva llamada espiral. Esto es importante para el análisis foliar 
porque los contenidos de elementos minerales en palma de aceite se determinan, en la hoja 9 para 
palmas jóvenes, y en la 17 para las adultas. 
Las mismas normas dadas para la toma de muestras de hojas en el cocotero se aplican a la palma de 
aceite. Las muestras se obtienen de 25 palmas distribuidas en 50 hectáreas. De la parte central de la 
hoja 9 o 17 se toman tres folíolos de un lado y tres del otro. De cada una de ellas se corta la parte 
media, en longitud de 15 cm. De éstas se elimina la nervadura central. Luego, se secan en una 
estufa a temperatura inferior a 105 0C y se envían al laboratorio para su análisis. 
En palmas de 2,5 a 3 años, el crecimiento vegetativo domina. Sin embargo, durante la madurez, la 
producción de racimos es tan importante como el crecimiento. La producción de racimos y el 
crecimiento vegetativo alcanzan su máximo entre los 7 y los 10 años. 
Una palma de aceite adulta elabora cada año 300 a 500 Kg. de materia vegetal: 80 a 230 Kg. de 
racimos, 150 Kg. de hojas y 20 Kg. de inflorescencias masculinas. A este material debe agregarse 
el correspondiente al tronco y a las raíces. De aquí se deducen las necesidades nutricionales de la 
palma que, en importancia, son: potasio, nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo y boro. 
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Los niveles críticos de diferentes elementos en las hojas 9 y 17, expresados en porcentaje de 
materia seca, son: 
Hoja Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio 
9 2,7 0,160 1,25 0,500 0,230 
17 2,50 0,150 1,00 0,600 0,240 
Los niveles críticos por debajo de estos porcentajes se consideran deficiencias. 
Para la aplicación de fertilizantes, debe tenerse en cuenta que el mayor porcentaje de raíces 
absorbentes se encuentra a unos 25 cm de profundidad, y que las raíces se extienden en la misma 
forma que su follaje o corona. 
La aplicación de los fertilizantes se hace en círculos de 0,50 m de radio en palmas al año del 
trasplante, de 1,50 m a los dos años, y de 2,00 m a los 3 años. El círculo se agranda en 0,50 m cada 
año. 
La fertilización de palmas de vivero se hace con una mezcla formada por un bulto de superfosfato 
triple, un bulto de sulfato de potasio y uno de sulfato de magnesio. De esta mezcla se aplican 12 
gramos a cada bolsa a los dos meses del trasplante. A esta dosis se aumentan 4 gramos cada dos 
meses hasta completar 25 gr. La fertilización se complementa con urea, a razón de 12 gramos por 
bolsa cada dos meses, hasta el momento del trasplante.  
Las deficiencias de boro se corrigen con Borax al 60%, disuelto en 10 litros de agua. De esta 
solución se aplican 100cm cúbicos a cada plántula, dos o tres veces antes del trasplante. 
La fertilización para plantaciones jóvenes, hasta los tres años después del trasplante, expresada en 
gramos puede ser: 
Fuente 0 1 2 3 
Urea 125 250 - - 
Escorias Thomas 500 1.000 - - 
Cloruro de Potasio 250 500 550 1.250 
Keiserita - 500 500 650 
Borax - 50 75 75 
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En los primeros tres años, la palma de aceite exige más nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Al 
inicio de la producción, la palma requiere especialmente potasio, magnesio y boro. 
Un programa de fertilización para plantaciones adultas puede ser: 
Fuente Kg/palma/año 
Urea 1,0 – 2,0 
Cloruro de Potasio 1,5 – 2,0 
Cloruro de magnesio 1,0 – 1,5 
La aplicación se hace cada seis meses, al iniciar el periodo de lluvias. Si se determinan deficiencias 
de boro, se aplican 100 gr por palma al año. 
HOJA DE CONTROL DE FERTILIZACIÓN 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
ADQUISICIÓN FERTILIZANTES 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA VALOR TOTAL 
dd/mm/yyyy UREA F0001 xxxx.xx xxxx.xx 
     
     
 
CONTROL DE PLAGAS 
PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
PLAGAS. 
Gusano cabrito (Opsiphanes cassina F.) 
El adulto de Opsiphanes cassina es una mariposa café claro, de unos 72 mm con unas manchas 
amarillas que forman una marca en forma de "Y" en las alas anteriores, siendo su período de 
actividad de 7 a 10 días. Las larvas pueden llegar a medir hasta 90 mm, son verdes con bandas 
amarillas dorsales, poseen cuernos en la cabeza y una cola en forma de “V” muy pronunciada. Su 
ciclo de vida tiene una duración de unos 70 días, acortándose considerablemente durante períodos 
secos. 
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Esta plaga causa defoliaciones severas en palmas a partir de los siete años de edad, aunque también 
se han observado ataques en resiembras de pocos meses de edad cercanas a palmas adultas atacadas 
por la plaga. Las larvas, generalmente, pupan en las hojas, aunque gran cantidad de ellas también lo 
hacen en plantas epífitas que crecen sobre el tronco y en las malezas que crecen en el suelo. 
La voracidad de las larvas es bastante alta, de forma que una única larva puede consumir hasta tres 
foliolos durante su desarrollo hasta que se convierte en pupa. Los niveles tolerables de defoliación 
son aproximadamente del 6,25% cuando la plaga se sitúa en la parte superior del follaje y del 17% 
cuando se sitúa en la mitad inferior de la corona. 
Los métodos de control de esta plaga han sido bastante problemáticos, de forma que la decisión de 
aplicar un producto insecticida debe basarse en los niveles tolerables de defoliación, capacidad de 
defoliación de cada estadío y en un conocimiento lo más exacto posible de los enemigos naturales 
presentes y su capacidad potencial de reducir la población de la plaga a niveles aceptables en 
generaciones sucesivas. Por ello, debe recordarse que durante las primeras generaciones observadas 
durante una explosión, el nivel de parasitismo observado es bajo, pero este se eleva 
considerablemente a partir de la tercera generación y puede de por si ser más que suficiente para 
mantener la plaga bajo control. 
La aplicación de insecticidas ha dado resultados erráticos y probablemente han sido negativos para 
los insectos benéficos. La aplicación de una formulación de Bacillus thuringiensis parece ser la 
decisión más adecuada cuando se requiere disminuir la población. Estas aplicaciones deberían 
realizarse cuando la mayoría de las larvas estén en el tercer estadío pues aún el nivel de defoliación 
causado es bajo. Las aplicaciones al cuarto y quinto estadío tienen un efecto más inmediato pero no 
evitan que se concrete la mayor parte del daño. 
Por otra parte, la población de adultos se puede reducir apreciablemente mediante el uso de cebos 
preparados con frutas maduras picadas las cuales son impregnadas con algún insecticida, aunque el 
uso indiscriminado de estos cebos puede ser negativo para los enemigos naturales. 
También existen varios enemigos naturales identificados en huevos, larvas, pupas y adultos, entre 
los cuales se encuentran avispas, moscas, chinches y pájaros. 
Gusano túnel (Stenoma cecropia M.) 
El adulto de Stenoma cecropia es una mariposa de color marrón oscuro con zonas rosadas y un 
penacho de escamas negras sobre el tórax. El tamaño es de 26-30 mm en las hembras y 23-25 mm 
en los machos. Durante su alimentación en el envés de las hojas, forman un envoltorio en forma de 
cuerno, que el gusano agranda conforme va creciendo.  
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Este cuerno o cápsula es construido con partículas vegetales cementadas con excrementos y otras 
secreciones de la larva y el interior del túnel está tapizado con seda, la cual se extiende fuera de la 
entrada y le sirve a la larva como protección cuando está fuera del cuerno alimentándose. 
El daño se inicia en las hojas bajeras, pero al aumentar la población del insecto, las larvas aparecen 
en hojas cada vez más jóvenes. 
Las larvas de esta mariposa son fuertes defoliadores que pueden consumir hasta 50 cm2 de tejido 
individualmente. Los primeros ataques normalmente se inician a la orilla de espacios abiertos tales 
como caminos, canales, etc.  
El índice crítico se ha establecido en 70-80 larvas en la hoja 17 para la palma adulta, siendo el nivel 
de referencia en la palma joven (3-5 años) de 35 larvas por hoja. Durante los chequeos se puede 
abrir el cuerno para constatar si la larva está saludable o parasitada. Con experiencia la presencia de 
un gusano activo se detecta al ver cerca de la guarida los gránulos de excremento fresco y la tela 
recién hilada. Si no se observa tela o excrementos nuevos, y el borde alrededor de los sitios de 
alimentación está seco, es indicio de que la larva ha muerto o está pupando. 
Generalmente, los ataque más fuertes ocurren en las estaciones más lluviosas, ya que las épocas 
secas favorecen el ataque de los enemigos naturales del insecto. 
La avispa Rhysipolis spp. ataca las larvas entre los estadíos 5-8 estados, siendo el nivel de 
parasitismo muy elevado durante el período seco. Otra avispa, Elasmus spp., también puede ser 
importante bajo ciertas circunstancias. 
Como medidas de manejo adicional, se recomienda la recolección manual de los cuernos en palma 
joven y su colocación en cajas de recuperación de parásitos. Estas son jaulas de cedazo que por su 
tamaño no permiten la salida de los adultos alados, pero sí la de los insectos parasitoides. 
También se han obtenido buenos resultados mediante tratamientos con Bacillus thuringiensis o 
realizando un buen manejo de las malezas beneficiosas para ayudar a la restauración de la 
población de controladores. 
Gusano Monturita (Sibine spp.) 
La especie Sibine fusca es tal vez la más común en la palma africana. El adulto es una mariposa 
nocturna cuyas alas delanteras son de color rojo-marrón y las traseras marrones.  
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El tamaño es del macho es de 34 mm y el de la hembra de 50 mm. Cuando están en reposo, las alas 
posteriores descansan sobre el cuerpo del insecto en forma de techo. Los adultos tienen el aparato 
bucal atrofiado y no se alimentan. 
Existen 10 estados larvarios que se cumplen en 7-9 semanas. La larva es urticante, con las patas 
atrofiadas y la cabeza muy reducida y al completar el desarrollo mide unos 35 mm. Durante los 
cinco primeros estadíos las larvas son de color verde pálido y posteriormente desarrollan una 
coloración azul pálido en la parte anterior y posterior del cuerpo. 
La pupa es también urticante, de color café claro y aparece en grupos sobre las bases peciolares. 
Cuando son pequeñas se alimentan de la epidermis del envés de las hojas y después del quinto 
estadío son capaces de comerse todo el tejido de las hojas excepto las nervaduras. Durante todo su 
desarrollo una larva puede consumir el equivalente a uno y medio foliolos. 
Tanto en América como en el Sureste Asiático, estos defoliadores son fuertemente diezmados por 
enfermedades de naturaleza viral que atacan las larvas. Estos virus son generalmente muy 
específicos para cada especie de defoliador por lo cual pueden aplicarse artificialmente a una 
población sin temor de alterar el equilibrio biológico existente. Las soluciones de virus pueden 
aplicarse al follaje mediante las técnicas comunes de aplicación de insecticidas. En general, un 
tratamiento viral, para esta plaga se puede realizar preparando una solución con 20-25 g de larvas 
enfermas maceradas y filtradas y luego diluyendo el contenido en 50 L para aplicar en una 
hectárea. La aplicación debe hacerse, preferentemente, al inicio del ciclo de la plaga, ya que la 
máxima mortalidad se alcanza después de 20-30 días de tratamiento. 
Esta plaga al igual que otros defoliadores, tiene muchos enemigos naturales, entre ellos avispas, 
moscas parasitoides y chinches depredadores, los cuales permiten un buen control de la plaga en 
condiciones naturales. Cuando se presenta un brote fuerte, se debe tratar de realizar un buen 
manejo de malezas, y si hay una fuerte defoliación esta debe pararse con aplicaciones aéreas de 
Bacillus thuringiensis. 
Gusano Cipres (Automeris spp.) 
Las larvas de Automeris spp. son verdes y urticantes y se localizan en el envés de las hojas 
especialmente en las de mayor edad. Esta plaga tiene una alta potencialidad defoliadora pudiendo 
llegar a consumir las larvas individualmente, el equivalente a cuatro foliolos. El índice crítico se ha 
establecido en 50-80 gusanos por árbol. 
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En los últimos estadíos, se ha notado una elevada mortalidad de larvas, causada probablemente por 
algún agente viral. Las larvas afectadas se vuelven inactivas y toman una coloración amarillenta, 
cayendo al suelo. También se ha observado depredación de las larvas por chinches pentatómidos y 
el ataque de varios parasitoides 
Gusano canasta (Oiketicus kirbyi) 
Las hembras adultas carecen de patas, antenas, aparato bucal y de alas funcionales, y durante todo 
su ciclo permanecen dentro de una canasta o cesto que forman a partir de residuos vegetales y 
secreciones. Los machos también forman esta canasta pero en su etapa adulta son voladores 
nocturnos de unos 32-52 mm de tamaño, de color pardo o negro y con puntos blancos. 
Es una plaga cuya aparición es generalmente cíclica debido posiblemente a desequilibrios con sus 
enemigos naturales. Durante un ataque fuerte, el insecto puede alimentarse también de la cobertura 
y de varias malezas de la plantación. 
Las larvas pueden consumir unos tres foliolos, durante todo su ciclo. Estas cuentan con un buen 
mecanismo de dispersión, ya que a ciertas horas del día, especialmente por las mañanas, estas se 
cuelgan de un hilo de seda muy fino casi hasta el nivel del suelo, siendo muy fácilmente 
dispersadas por el viento o transportadas por personas o animales que caminen dentro de la 
plantación. 
Existen varios enemigos naturales tales como avispas parasitoides y también enfermedades 
causadas por hongos y virus. El nivel crítico de referencia es de 10 cestos por hoja. Si es posible, 
los canastos se colectan manualmente en las áreas más problemáticas y se ponen en jaulas de 
liberación de parásitos.  
No obstante, hay que tener en cuenta que existe preferencia de las hembras a movilizarse hacia las 
hojas más jóvenes. 
Si es necesario un control químico se pueden utilizar formulaciones de Bacillus thuringiensis, 
utilizando dosis considerablemente mayores a las necesarias para otras familias de insectos más 
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Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum) 
El adulto es un gran abejorro negro (ocasionalmente levemente rojizo) de unos 20-41 mm de 
longitud sin considerar el largo del rostrum. El macho frecuentemente es más pequeño que la 
hembra y posee un penacho de pelos sobre el pico. Vive 40 días o más, es de hábitos diurnos, pero 
con mayor actividad durante la mañana y al atardecer. 
La larva no posee patas, es blanquecina o amarilla crema y presenta la región de la cabeza 
fuertemente endurecida. Su ciclo de vida es de 80-160 días. 
Al llegar al estado de pupa, la larva se rodea de material fibroso de la planta y permanece en este 
estado entre 16 y 30 días. La pupación ocurre, generalmente, en las base de las hojas jóvenes o 
viejas, aunque también puede producirse en el tronco o en las bases peciolares de la base del 
mismo. 
El daño directo lo causan las larvas que taladran y destruyen los tejidos internos en el tallo y el 
cogollo. Cualquier herida atrae a los adultos que depositan allí sus huevos. El ataque de las larvas 
puede matar una planta debido a daños en el meristemo principal o bien al desarrollo de 
pudriciones causadas por microorganismos. 
Como mecanismo de control se utilizan distintos diseños de trampas para adultos preparadas a 
partir de tallos de palmas improductivas o que no son útiles por cualquier razón. Otro tipo de 
trampas utilizan pedazos de piña o caña machacada en recipientes de plástico o latas con agujeros. 
El uso de la feromona de agregación producida por el macho permite incrementar el número de 
capturas por trampa en un factor entre 6 y 30.  
Debido a la naturaleza agregada de la población adulta de Rhynchophorus palmarum la intensidad 
del trampeo puede variar entre 1 y 10 trampas · ha-1. 
Strategus aloeus 
El adulto de Strategus spp. es un gran abejorro de unos 40-50 mm de largo. El macho posee tres 
proyecciones muy sobresalientes sobre la parte anterior del cuerpo. La larva posee tres pares de 
patas, es de color blancuzco y mide entre 90-100 mm cuando completa su desarrollo. Existen tres 
estados larvales que tienen una duración de unos ocho meses. El ciclo total de vida del insecto es 
de casi un año. 
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La hembra deposita sus huevos sobre materia orgánica en descomposición, tales como troncos de 
árboles o palmas de una siembra anterior y aquí se desarrollan los diferentes estadíos larvarios. Las 
larvas también pueden encontrarse debajo de estos sitios, en los primeros 30-40 cm del suelo. 
El daño lo causa solamente el adulto, el cual hace un túnel en el suelo cerca de la planta y empieza 
a devorar el bulbo basal por debajo. Más tarde, el insecto continúa devorando los tejidos más 
tiernos del cogollo. La presencia de este abejorro es fácilmente detectable por un cúmulo de tierra 
fresca cerca de la base de la planta. 
Debido a que los mayores ataques se presentan en siembras nuevas cuando existen cúmulos de 
materia orgánica en descomposición se debe favorecer el desarrollo de una leguminosa de rápido 
crecimiento sobre esta materia. Al estar cubiertos por la leguminosa o maleza, los troncos dejan de 
ser atractivos para la hembra que no los encuentra o bien no puede realizar la puesta. 
En ataques ya establecidos, se aplica una solución insecticida en el hueco en donde se aloja el 
adulto en el día, cerca de la base de la planta. 
También se ha observado que el armadillo es un excelente depredador de Strategus spp. 
Hormigas 
El daño causado por las hormigas zompopas o arrieras puede ser serio si no se mantiene un 
programa de control permanente.  
La destrucción de hormigueros debe iniciarse lo antes posible, pues la eliminación de grandes 
colonias es más difícil y costosa. Lo más recomendable para combatirlas es la colocación de cebos 
en los caminos de mayor actividad, aproximadamente a un metro y medio de la boca del 
hormiguero. 
Ratas 
Las ratas son animales que se reproducen extremadamente rápido. En general generales, una 
hembra se encuentra sexualmente activa en 3-4 meses y produce una camada cada dos meses con 
un promedio de 6 individuos. El mayor daño lo causan en los racimos. 
El combate de las ratas debe de ser integral debiendo manipular el ambiente de la plantación para 
hacerlo más inadecuado para la población de ratas. Esto implica destruir la mayoría de los sitios 
utilizados por los roedores para refugiarse y multiplicarse, siendo fundamental la limpieza y el 
control de malas hierbas en la plantación. 
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Otra opción es realizar un programa integrado de control biológico, favoreciendo el desarrollo de 
una población fuerte de aves rapaces, complementando este método con el uso de cebos 
envenenados. 
Taltuzas (Orthogeomys spp.) 
El daño de las taltuzas se reconoce por la presencia en palmas jóvenes de un amarillamiento y 
secado del follaje progresando de las hojas más viejas hacia arriba. Los síntomas son similares a los 
causados por un déficit hídrico severo. El animal se alimenta del bulbo subterráneo de la palma por 
lo cual estas pueden volcarse. La identidad del animal se detecta por la presencia de montículos de 
tierra, correspondiente a los túneles excavados por el animal. Daños severos pueden ocurrir en 
palmas de menos de dos años de edad creciendo en suelos de texturas muy livianas. 
El control de las taltuzas es comúnmente complicado y requiere de personal entrenado en la 
colocación de trampas mecánicas en las madrigueras. Algunos cebos también han sido usados con 
grados de éxito variable. 
ENFERMEDADES 
Antracnosis 
Colletotrichum spp. es un hongo oportunista que ataca severamente plantas con algún tipo de 
estrés, particularmente nutricional o de suministro de agua. Es el hongo más comúnmente asociado 
a la antracnosis en vivero. Inicialmente aparecen sobre las hojas más jóvenes puntos pequeños algo 
acuosos entre las venas. Las lesiones tienden a ser elongadas y al crecer son muy oscuras o pardas 
y están rodeadas por un borde de tejido más pálido. El centro puede cubrirse de una masa rosada. 
Las lesiones más activas pueden detectarse por un olor a violeta. 
Botryodiplodia spp. aparece en palmas que no tienen una nutrición balanceada o bien están 
pasando por algún período de estrés. Típicamente las lesiones se localizan en las puntas de las 
hojas como pequeñas manchas transparentes. Estas lesiones crecen y cambian a un color pardo 
oscuro que se rodea de un borde de color claro y un halo amarillento difuso. A medida que la lesión 
se desarrolla el centro de la misma se seca y toma una textura papelosa, cambiando a un color gris. 
En esta fase de la lesión se puede observar fácilmente cerca de la zona necrótica central, una serie 
de puntitos negros. 
Melanconium elaeidis forma lesiones similares a Botryodiplodia spp., pero inicialmente tienen una 
apariencia más acuosa. Estas lesiones se desarrollan muy rápidamente y se forma alrededor un halo 
amarillento que gradualmente se confunde con el tejido sano aún verde.  
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El centro de la lesión se seca más rápidamente que en el caso de Botryodiplodia spp., de manera 
que el tejido muerto es más extensivo. 
Los ataques de la antracnosis son favorecidos por condiciones de estrés sobre las plantas, en 
particular excesos de sombra, desbalances nutricionales y un suministro inadecuado del agua. Bajo 
estas condiciones la respuesta a los fungicidas es muy limitada, por lo cual se debe empezar el 
combate mejorando las condiciones agronómicas del vivero. 
La infección se facilita cuando las plantas están muy juntas y las hojas se rozan entre ellas, por lo 
que se recomienda a veces aumentar las distancias de siembra, pero antes de que las raíces hayan 
traspasado las bolsas, o de lo contrario la planta sufre un estrés muy fuerte. Una película persistente 
de agua sobre las hojas favorece el ataque. 
Arqueo foliar y pudrición común de la flecha 
El arqueo foliar es una condición genética que aparece generalmente en palmas entre uno y tres 
años de edad, aunque también puede aparecer en palmas de hasta 7 años y en plantas en vivero. 
Uno de los primeros síntomas de esta enfermedad consiste en el desarrollo de lesiones oscuras de 
apariencia acuosa en los foliolos aún plegados al raquis en las flechas. Debido a su posición, estas 
lesiones pueden pasar desapercibidas y la primera evidencia de la enfermedad es la aparición de 
una flecha quebrada o fuertemente curvada cerca de su base o más comúnmente cerca de la parte 
media del raquis. El tejido necrótico de los foliolos se seca y se desprende, de manera que después 
de pocos días la hoja doblada solo presenta algunas fibras de los foliolos o los muñones de la base. 
Conforme las nuevas flechas van saliendo estas presentan síntomas similares con pudrición 
generalizada de foliolos y raquis, o bien un arqueamiento del raquis raquis con pudrición limitada 
de los foliolos. 
La pudrición común de la flecha se presenta en plantas jóvenes y su sintomatología es 
prácticamente similar a la del arqueo foliar, excepto que en esta última se supone que no debe 
haber hojas con curvatura del raquis. Con la enfermedad de pudrición común de la flecha se 
desarrollan manchas necróticas y acuosas en los foliolos de la parte intermedia del raquis que no 
son fácilmente visibles hasta que estos abren o la pudrición se generaliza en toda la flecha. La 
flecha atacada se puede doblar cerca de su base cuando aún la mayoría de tejidos están todavía 
verdes. La presencia de una o más flechas parcialmente podridas en su base y que cuelgan entre las 
hojas más viejas, es el típico cuadro de la enfermedad. 
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Un ataque de arqueo foliar es normalmente transitorio y las plantas se recuperan 
"espontáneamente", después de unas pocas semanas o meses. En el caso de la pudrición común de 
la flecha se ha recomendado ayudar a la planta enferma en el proceso de recuperación. Para esto se 
hace un tratamiento de cirugía del tejido enfermo, con una aplicación posterior de una mezcla de 
insecticida y fungicida. Como es imposible separar estas dos manifestaciones con claridad en la 
gran mayoría de los casos, generalmente se tratan todas las palmas enfermas, presenten o no hojas 
arqueadas. 
Pudrición del cogollo 
Los síntomas iniciales de esta enfermedad consisten en el desarrollo de parches cloróticos o de 
color pardo en las hojuelas basales de una de las hojas más jóvenes completamente abiertas. Este 
amarillamiento se extiende más tarde a todas las hojas. Durante estos primeros estados, la flecha 
puede o no presentar unas pocas manchas necróticas en algunos de los foliolos cerca de su extremo 
o en la parte media. La pudrición de la base de la flecha y del cogollo ocurre más tarde. Como 
consecuencia de la pudrición en la flecha, ésta se dobla cerca de la base o bien varias flechas 
permanecen pegadas y erectas. Eventualmente ocurre el secamiento de los foliolos, lo cual ocurre 
en forma irregular pero más frecuentemente a partir de las puntas en el extremo de las hojas. Las 
hojas viejas permanecen verdes por largo tiempo antes de amarillear y secarse. 
Para combatir esta enfermedad, la adopción de prácticas agronómicas óptimas, tiene el potencial de 
evitar o disminuir el problema de la pudrición del cogollo y trastornos similares. En particular es 
claro que condiciones pobres de aireación del suelo, y una nutrición desbalanceada predisponen a 
las plantas al trastorno. Por ello, toda siembra de palma africana debe prever la construcción de un 
buen sistema de drenaje interno y superficial, así como mecanismos para evitar la compactación. 
De igual manera la fertilización debe estar basada en el análisis de los tejidos, pero considerando 
también las reservas del suelo. 
El tratamiento de plantas con síntomas iniciales mediante cirugía del tejido afectado y la aplicación 
de una mezcla de un fungicida y un insecticida ayuda aparentemente a la recuperación de un buen 
porcentaje de las plantas tratadas. Este tratamiento puede ser menos efectivo en sitios en donde las 
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Pestalotiopsis 
Pestalotiopsis spp. puede establecerse en lesiones causadas por diversos insectos y ácaros, otros 
hongos como Curvularia y a partir de daños mecánicos causados a las hojas. Sin embargo, los 
ataques han sido más severos cuando han existido grandes poblaciones de algunas especies de 
chinches de encaje. 
Las lesiones en la palma africana aparecen generalmente en las hojas bajeras pero en ataques 
severos sólo las hojas más jóvenes aparecen libres de manchas. Inicialmente las lesiones son de 
apariencia grasosa color café claro y luego blanco grisáceo o cenizo y frecuentemente se rodean de 
una zona color amarillo anaranjado. Al crecer, la lesión toma un aspecto zonificado y se juntan 
unas con otras secando amplias zonas de tejido. Las partes más viejas de la lesión se cubren de 
unos puntitos negros. 
Aunque no se conocen por completo los factores reguladores de la población de los vectores, es 
obvio que se debe de ser muy cauteloso en su manejo para no crear desequilibrios que favorezcan 
un aumento de la población del insecto. El buen manejo de la plantación que favorezca el 
desarrollo vigoroso de las plantas es la principal arma contra el ataque de  patógenos oportunistas. 
Cuando el ataque del hongo es importante se hace necesario el uso de un insecticida para reducir la 
población del vector, ya que las aplicaciones fungicidas han resultado inefectivas. 
El síndrome del anillo rojo  y la hoja pequeña en palma africana 
Esta enfermedad es causada por el nematodo Bursaphelenchus cocophilus y generalmente se 
presenta en palmas mayores de 5 años. 
Los síntomas más clásicos se producen cuando las hojas más viejas o intermedias amarillean y se 
secan progresivamente, avanzando estos síntomas hacia hojas cada vez más jóvenes. Las hojas de 
mayor edad suelen quebrarse en el peciolo a corta distancia del tronco y la parte distal permanece 
colgando por largo tiempo. Al partir transversalmente el tronco de estas palmas se nota un anillo de 
tejido color pardo, crema, o rosado de unos pocos centímetros de grosor y localizado generalmente 
cerca de la periferia del tronco. En algunos casos el anillo no es continuo en toda la longitud del 
tallo apareciendo en la parte superior, pero es aparentemente inexistente en la parte media y puede 
reaparecer en la región basal como un área de color rosado pálido. 
Otro de los síntomas es la condición conocida como "hoja pequeña" en donde la mayoría de las 
hojas conservan su color verde y frecuentemente no se observa ningún tipo de necrosis en el tallo 
de las palmas afectadas. Inicialmente la planta empieza a emitir hojas más cortas y el centro de la 
corona toma una apariencia compacta.  
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Eventualmente, al continuar la emisión de hojas pequeñas, que pueden ser simples muñones, la 
parte central de la corona adquiere la apariencia de un embudo. Conforme la enfermedad progresa, 
todas las nuevas hojas son cortas y deformes, con diferentes grados de secado de los foliolos a 
partir de las puntas, y grados anormales de endurecimiento en los raquis, adquiriendo la palma la 
apariencia de un plumero gigante. Las inflorescencias en desarrollo abortan, por lo cual estas 
plantas terminan siendo totalmente improductivas. 
También es posible observar una sintomatología que es combinación de las dos descritas 
anteriormente. 
No parece existir mayor duda del papel de Rhynchophorus palmarum como vector activo de 
Bursaphelenchus cocophilus, pero la presencia de insectos contaminados con el nematodo no 
necesariamente implica la aparición y desarrollo de la enfermedad del anillo rojo. 
El control de la enfermedad debe de ser integral y dirigido tanto a reducir la población del vector 
como de las fuentes de inoculo del nematodo en la plantación y sus alrededores. En el caso de 
plantas con síntomas clásicos se recomienda envenenar la planta con un arboricida sistémico 
inyectado al tronco y derribarla una vez que ésta se seca. 
Por otro lado, cuando la palma esté fuertemente atacada por el picudo debe botarse y partirse en 
secciones que luego se abren longitudinalmente y se les aplica un insecticida. 
En el caso de palmas que presentan el síntoma de hojas pequeñas sin necrosis extensiva en el tallo, 
puede existir la posibilidad de recuperación mediante el uso de nematicidas sistémicos inyectados 
al tronco, aplicados al cogollo, o bien absorbidos por el sistema radicular. 
Debido a que el picudo es atraído por cualquier tipo de heridas del tronco, éstas deben evitarse al 
máximo, especialmente durante la cosecha y poda. También debe prestarse atención a la pudrición 
común de la flecha, daños por ratas, viento, etc., especialmente en palmas que han entrado en la 
etapa de susceptibilidad al ataque del nematodo, pues en estos casos será aconsejable tratar la parte 
con un insecticida para evitar los riesgos de las visitas del insecto vector. 
Podredumbre basal húmeda (Basal wet rot) 
Al principio, se observa el desarrollo de una coloración marrón-rojiza en los extremos de los 
foliolos en la punta de las hojas inferiores. En pocos días, las hojas superiores amarillean y toman 
un tono pardo cenizo. También se puede producir la pudrición de la fecha en una etapa temprana 
así como de algunos racimos. Conforme la enfermedad progresa, se puede producir, lateralmente 
en la parte basal del tronco, un exudado espeso y maloliente que se acumula en la base de la planta. 
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La infección prosigue hacia el bulbo basal por unas pocas raíces centrales y al llegar a esta zona se 
extiende rápidamente, causando una pudrición generalizada, que es húmeda y maloliente. La 
muerte de la planta puede ocurrir en 3-4 semanas. 
Dada la estrecha relación entre la aparición y desarrollo de la enfermedad y el mal drenaje, este 
aspecto debe mejorarse especialmente en plantaciones jóvenes. A pesar de esto se ha observado 
que la enfermedad también puede aparecer esporádicamente en áreas aparentemente bien drenadas. 
La infección aquí se da probablemente a través de heridas en las raíces causadas por maquinaria, 
insectos, etc. 
Pudrición basal corchosa 
El hongo asociado a esta enfermedad es Ustulina deusta. Generalmente la palma afectada no 
muestra ningún síntoma externo y la producción y maduración de racimos es normal. Estas palmas 
pueden aparecer repentinamente quebradas cerca de su base. Al examinar esta región se nota una 
pudrición seca generalizada de los tejidos que abarca una gran parte del área transversal del tronco. 
El tejido más viejo afectado es café claro y surcado por numerosas bandas angostas, irregulares de 
color negro y blanco. La consistencia del tejido enfermo es corchosa por lo cual resulta fácilmente 
desprendible aún con la mano. 
Usualmente aparecen externamente en la base del tronco, sobre las bases pectorales basales y sobre 
las raíces adventicias, los cuerpos fructíferos del hongo adheridos al tejido muerto externo. Cuando 
son jóvenes, estos cuerpos son redondeados, planos y de un color gris verdoso con los bordes 
blancos, al crecer se desarrollan zonas concéntricas de diferentes tonalidades de gris, cuando 
maduran pierden la forma y el color inicial y cuando son viejos los cuerpos son secos, negros y de 
contorno y superficie muy irregular. 
Podredumbre basal seca 
El hongo asociado a esta enfermedad es Ceratocystes spp. La enfermedad se presenta como una 
pudrición seca de color café claro, en la base del tallo en palmas adultas. En la base del tronco, se 
forma una cavidad generalmente de gran tamaño, al desintegrarse los tejidos internos y 
desprenderse de las partes sanas. Encima de esta cavidad a veces se forman raíces adventicias. En 
algunas ocasiones se observa que toda la parte central del tronco se ha desintegrado y sólo 
permanece sana una delgada capa de la periferia del tronco. Aunque esta desintegración de tejidos 
puede abarcar un metro o más de la base del tronco, la planta no muere y se mantiene así meses o 
incluso años. 
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Pudrición basal por Ganoderma (Basal Stem Rot) 
En palmas jóvenes los principales síntomas son el moteado y posterior secado de algunas hojas 
bajeras, la aparición de hojas más cortas y cloróticas, la necrosis de los tejidos, un follaje de 
tonalidad pálida con la producción de varias flechas sin abrir y un crecimiento general retardado.  
En palmas adultas, los síntomas se caracterizan por el desarrollo de una coloración pálida en las 
hojas más nuevas, las hojas más viejas amarillean, mueren y permanecen colgando alrededor del 
tronco y en la base de estas palmas se desarrollan los cuerpos fructíferos del hongo, que son 
grandes "orejas" de color café rojizo brillante y con un margen blanco en la cara superior y crema 
en la cara inferior. 
Las plantas que presenten estos síntomas deben ser cortadas, y la porción enferma del tronco 
separada del tejido sano. Todos los remanentes del bulbo basal, incluyendo parte de las raíces, 
deben sacarse del suelo. Se recomienda aplicar al tronco sulfato de amonio o urea para acelerar su 
descomposición. Si se dispone de los medios adecuados, es aconsejable incinerar el material 
enfermo. Cuando la enfermedad no está muy avanzada, puede aplicarse un arboricida en el tejido 
aún sano. 
Fractura de la corona 
Las plantas afectadas por este fenómeno presentan varias de las hojas jóvenes dobladas hacia un 
lado del tronco, siendo el grado de inclinación variable y provocando en casos extremos la quiebra 
completa de la corona. Cuando la fractura se produce por encima del punto de crecimiento la palma 
puede recuperarse por sí sola, aunque lo más frecuente es que estas fracturas sean invadidas por 
hongos y bacterias oportunistas que causan pudrición de los tejidos atrayendo a Rhynchophorus 
palmarum. 
Una porción considerable de las plantas con fractura de corona pueden ser recuperadas mediante la 
poda de las hojas jóvenes afectadas. Posteriormente es necesario aplicar un insecticida para 
prevenir ataques del picudo. 
Falla de racimos y podredumbre apical del racimo 
La pudrición de los racimos (falla) se produce con mayor frecuencia en los periodos de máximo 
rendimiento y en las palmas jóvenes, lo cual liga esta condición con una causa fisiológica, ya que 
no se ha identificado ningún microorganismo como agente causal del problema. 
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En el caso de la pudrición distal del racimo, los principales síntomas son la pérdida del brillo 
natural de un grupo de frutos en el extremo del racimo, desprendiéndose posteriormente esta 
sección antes de la cosecha o en el momento en que el racimo cae al suelo después de ser cortado. 
Es muy posible que la causa de la falla de racimos y de la podredumbre apical se localice en una 
nutrición inadecuada que no considera las fluctuaciones particulares en la producción de ciertos 




El medio ambiente donde se cultiva la palma aceitera reúne todas las características favorables para 
la presencia de insectos plagas y el desarrollo de enfermedades, es un cultivo de trópico, es un 
monocultivo que cubre grandes extensiones y además tiene un ecosistema muy frágil. El objetivo 
principal de la sanidad vegetal es, la detección temprana de ataques de insectos y presencia de 
enfermedades que estén causando daños económicos al cultivo, y la formulación de medidas de 




A partir de un sistema de censos de campo se trata de detectar los focos iniciales de la presencia de 
insectos plagas y enfermedades que afectan al cultivo. 





CONTROL DE PLAGAS CON ENFOQUE MIP 
 
Manejo integrado de plagas (MIP) en palma aceitera. Se puede recomendar la formulación de una 
estrategia MIP para cada plantación. Esta estrategia, puede estar basada en los siguientes 
principios: 
 
 Eficiente sistema de monitoreo introduciendo la detección de plagas en un sistema de 
censo. 
Considerando el estudio del ciclo de vida de toda la fauna de insectos (plagas y 
benéficos). Un muestreo mensual de detección es suficiente. 
 Preferencias para utilizar los patógenos de insectos como insecticidas biológicos. 
 Limitación del uso de plaguicidas químicos únicamente para el tratamiento de 
pequeñas áreas y ayudando así a incrementar las poblaciones de los complejos de los 
enemigos naturales de cada plaga. 
 Reconocimiento de los puntos débiles de la plaga y la forma de atacarlas cuando están 
más susceptible para su eliminación. 
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 Mantener la lógica que las plagas están bajo control, favoreciendo todas aquellas 
práctica que mantienen un cultivo saludable, y un ambiente favorable para los 
reguladores biológicos; entre estas prácticas sobresalen un buen manejo agronómico, 
un combate selectivo de malezas, el uso racional de plaguicidas y la liberación o 
aplicación controlada de los biorreguladores (hongos, bacterias, virus, parasitoides y 
depredadores). C. Chinchilla (1995). 
 Los conceptos actuales de manejo de plagas permite tolerar un cierto nivel de daño por 
debajo del cual el uso del combate químico (tanto en el aspecto económico, como en 
los posibles efectos adversos en el ambiente, no se justifica, en especial en plantaciones 
de palma jóvenes (0-4 años) cuando las hojas de plantas adyacentes no se traslapan, 
dificultando la movilización de ciertos insectos entre plantas vecinas. 
 Bajo ninguna circunstancia se debe emplear en gran escala un producto de amplio 
espectro y larga residualidad. Se requiere considerar una serie de aspectos antes de 
decidirse a hacer una aplicación de algún plaguicida: 
 Escoger el producto más selectivo posible contra la plaga que desea controlar. 
 Usar dosis efectiva mínima, con mínima toxicidad para los humanos y menos 
acción contaminante del ambiente. 
 Escoger fechas y momentos de aplicación que reduzcan a un mínimo el daño a 
los enemigos naturales de las plagas y a otros insectos benéficos. Cuando sea 
factible, la aplicación debe de ser localizada en el área de la planta donde se 
encuentra la plaga. 
 Mantener ciclos regulares de vigilancia de la plantación para detectar 
tempranamente focos. 
 Utilizar cebos preparados con anticoagulantes (mezcla de maíz, azúcar). Usar 
rampas para estimar la población. 
 Las aplicaciones de plaguicidas se pueden realizar a través de atomizaciones o 
inyección de producto sistémico en el tronco de la palma. 
 
ATOMIZACIONES DE PLAGUICIDAS 
El volumen de la mezcla de plaguicida con agua es determinante para un buen control de las 
plagas, a continuación se exponen los volúmenes a utilizar. 
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INYECCIÓN DE PLAGUICIDAS SISTÉMICO EN EL TRONCO DE LA PALMA 
 
Esta aplicación es útil en los árboles mayores de 10 años. Consiste en taladrar en el tronco un 
agujero entre 15 a 20 centímetros de profundidad y 12 milímetros de diámetro, a 25 centímetros del 
suelo y a un ángulo de 45°. Este sistema ha sido utilizado con éxito para el control de chupadores 
(chinche de encajes) y desfoliadores diversos (Opsiphanes, Stenoma, Sibine, entre otros). Utilizar 
plaguicidas sistémicos.  
 
En árboles jóvenes (menores de 10 años) se debe aplicar el plaguicida en dos agujeros opuestos. 
 
En cualquier situación no es aconsejable tratar dos veces un mismo árbol. 
 
TRATAMIENTO DE PLAGUICIDA A TRAVÉS DE LA RAÍZ 
 
Este método consiste en buscar una raíz primaria sana lignificada a 1.5 metros de la base de la 
palma, y luego se hace un corte transversal, se introduce una bolsa plástica de 5 por 15 centímetros 
a la que se le agrega el plaguicida sistémico sin diluir. 
 
Las ventajas de este sistema de aplicación son: 
 
o Las aplicaciones se realizan en áreas muy localizadas de la palma, esto limita la dispersión del 
producto, reduciendo la contaminación del entorno con respecto a las atomizaciones de 
productos. 
o No se eliminan la fauna benéfica, 
o Se reduce el costo de la aplicación con respecto a las atomizaciones. 
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Manejo agroecológico de las principales plagas de la palma africana 
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HOJA DE CONTROL DE PLAGAS 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
AQUISICIÓN PLAGISIDAS 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA VALOR TOTAL 
dd/mm/yyyy Bomba Manual P0001 xxxx.xx xxxx.xx 
     
     
 
COSECHA 
La recolección es una de las actividades más importantes en las plantaciones de  palma africana 
aceitera por lo que el éxito de la misma dependerá de una planificación racional. 
La producción de racimos, con las variedades disponibles en el mercado, se inicia entre los 30 y los 36 
meses de plantada en el campo. 
La recolección en la palma se realiza durante todo el año. 
La frecuencia de cosecha, es decir, el intervalo entre cosechas en un mismo lote, está asociada con la 
edad de la palma, con el material genético utilizado y con las condiciones climáticas de la región. En 
general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas adultas. 
En épocas lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. 
Para determinar la maduración óptima de racimos, es decir, el momento en que la planta logra un 
mayor contenido de aceite en el racimo y un menor porcentaje de ácidos grasos libres se utilizan 
criterios tales como el cambio de coloración de los frutos de violeta a anaranjado y el desprendimiento 
de aproximadamente dos frutos por cada kilogramo de racimo. 
HOJA DE CONTROL COSECHA 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
HABILITACIÓN DE CAMINOS 
ACUMULACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
FECHA DETALLE REFERENCIA CANT/PLAN TOTAL 
dd/mm/yyyy COSECHA LT 001 xxxx.xx xxxx.xx 
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3.2 MÉTODOS DE VALORIZACIÓN 
 
La palma africana en la etapa de comercialización necesita un control adecuado sobre los frutos 
extraídos, para lo cual necesitamos de un método de valoración que nos permita determinar los costos 
de producción 
Teniendo en cuenta las condiciones de la producción, los métodos de valoración de los costos que 
pueda aplicarse se dividen en:          
• Costos Reales. 
• Costos Predeterminados. 
• Costos reales. 
Estas técnicas presuponen el registro de los gastos y cálculo de los costos en la cuantía en que 
realmente tuvieron lugar, limitando las posibilidades de un análisis comparativo al no contar con una 
base normativa adecuada. Se aplican sólo en los casos que no sea posible predeterminar el costo 
mediante estimados o estándar. 
• Costos predeterminados 
Los costos predeterminados, como puede apreciarse en las definiciones conceptuales, son aquéllos 
que se calculan antes de comenzar el proceso, y según sean las bases que se utilicen para su 
cálculo, se dividen en Costos estimados y Costos estándar.   
Costos estimados. 
El costo estimado indica lo que podría costar un producto con un grado de aproximación relativo, 
ante la inexistencia de normas  que permitan calcularlo con absoluto rigor. El costo real debe 
compararse con el estimado y ajustarse contra el primero.  
El objeto de los costos estimados es conocer de forma aproximada cual puede ser el costo de 
producción, sirviendo de base para la valoración de las existencias en proceso y la producción 
terminada, entregada y realizada. 
   Las comparaciones se efectúan como sigue:  
• Por totales, o sea costo total real contra costo total estimado, referidos al mismo período. 
• Por partidas de costo, es decir comparando el costo real de cada partida, de un período 
determinado, con los  costos estimados respectivos. 
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• La comparación de los costos reales de departamentos, fábricas, establecimientos, brigadas, 
etc., con sus costos estimados, referidos al mismo período, puede hacerse por cualquiera de las 
formas mencionadas en los dos incisos anteriores, o combinándolas. 
En general el análisis debe ser lo más profundo posible, ya que tiene por objeto determinar las 
variaciones entre lo real y lo estimado, y  estudiar el por qué de las diferencias, a fin de hacer las 
correcciones y ajustes, que incluso pueden dar lugar a modificar las bases que sirvieron para la 
determinación del costo estimado. En otros casos, dichas variaciones y su estudio obligan a 
efectuar ciertos ajustes al control interno, de localizarse fallas en el mismo.  
Costo estándar. 
El costo estándar constituye la técnica más avanzada de los costos predeterminados. Para su 
establecimiento se requiere una rigurosa base normativa en los aspectos metodológicos y 
organizativos, así como una confiabilidad y exactitud en los datos que se utilicen para su cálculo. 
El costo estándar presupone la utilización de parámetros de medición que permitan determinar si las 
desviaciones con respecto al costo planificado son debidas, fundamentalmente, a problemas 
tecnológicos, de organización o auténticos despilfarros de recursos. 
Representa el "costo objetivo" de la empresa, es decir lo que debe costar un producto o grupo 
homogéneo de productos, por lo que permite el análisis preciso de la eficiencia alcanzada en la 
actividad productiva. 
Cuando aún las condiciones organizativas y la calidad de las normas que exige el costo estándar no 
han sido logradas, se utiliza el costo normado, el cual permite una determinada precisión, al contar con 
una base normativa menos rigurosa y condiciones organizativas aceptables. 
Al tener el costo normado una menor precisión  de las normas aplicadas y del rigor en el cálculo de 
éstas, surge la necesidad de distribuir a los centros de costo productivos o de aplicar a los productos 
finales, las diferencias o desviaciones del costo real, producto de su peso o significación; mientras que 
en el costo estándar estas desviaciones son muy pequeñas y no se distribuyen a los centros de costo 
productivos ni a los productos finales, afectándose directamente el resultado del período. 
 Es decir, que el costo normado es una etapa intermedia o escalón anterior al costo estándar, debiendo 
ser este último el objetivo, en materia de costo a alcanzar por todas las empresas del país. 
 El análisis debe ser lo más profundo posible, ya que tiene por finalidad conocer las desviaciones entre 
lo real y lo previsto, con el objetivo de estudiarlas y precisarlas y consecuentemente tomar las 
decisiones que resulten pertinentes. 
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 Teniendo en cuenta las características actuales de las empresas y sus condiciones organizativas y 
bases normativas, el tránsito del costo planificado basado en cálculos estimados hacia una 
planificación con el uso del estándar. 
CAPÍTULO 4 
4.1 REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN 
 
Definición de Contabilidad 
La mayoría definen a la Contabilidad como la ciencia arte, técnica y disciplina que permite analizar, 
clasificar, registrar, controlar e interpretar las transacciones que se realizan en una empresa, todo esto 
con el fin de saber la situación económica y financiera de la misma al fin del un período contable.  
Ciencia: “Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular, mediante lenguajes 
apropiados y rigurosos, las leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la 
realidad.”7  
Técnica: “Conjunto de procedimientos propios de un arte, ciencia u oficio.”8  
Arte: “Virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien una cosa.”9  
Disciplina: “Conjunto de reglamentos que rigen cuerpos, instituciones o profesiones.”10  
4.1.1     INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Es importante determinar que la comercialización se realiza en base a la cantidad de cosechas tomando 
en consideración los costos establecidos en la etapa de producción. 
 
4.1.2     MOVIMIENTOS COMUNES 
  
Toda operación que se realice dentro de lo que es la  actividad comercial de la empresa debe mantener 




                                                 
7
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno  
 
8Diccionario Manual Ilustrado Larousse 
 
9
 Diccionario Manual Ilustrado Larousse 
 
10
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno 
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Los documentos que se utilizaran ahora son los siguientes: 
• Facturas 
• Liquidación de compra de bienes o servicios 
• Notas de crédito 
• Comprobantes de retención 
• Recibos 
• Comprobantes de egreso 
• Comprobantes de ingreso 
Para que los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios  tengan validez deben 
cumplir los requisitos estipulados en el Reglamento de Comprobantes de venta y Retención, tales 
como: 
• Número de la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas. 
• Número de Registro Único de Contribuyentes del emisor. 
• Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o abreviada conforme 
conste en el RUC.  Se puede incluir el nombre comercial, si lo tuviere. 
• Denominación del documento (factura, nota de venta, liquidación de compra, nota de débito, 
nota de crédito, boleto o comprobante de retención). 
• Numeración de quince dígitos, distribuidos de la siguiente manera: 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento conforme consta en el 
registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-) los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por 
el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 
c) Separado también por un guión (-) constará el número secuencial de nueve dígitos. Podrán 
omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 
completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración; 
• Dirección de la matriz y del establecimiento emisor. 
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• Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año, según autorización del Servicio 
de Rentas Internas. 
• Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión conteniendo el 
número de autorización de la imprenta otorgado por el SRI, número de RUC y nombres y 
apellidos, denominación o razón social. Se podrá incluir el nombre comercial si se desea. 
• Destinatarios de los ejemplares: 
Para el caso de los comprobantes de venta, el original deberá ser entregado  al comprador, con 
la leyenda "ADQUIRENTE", “COMPRADOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga 
referencia al adquirente del bien o servicio. La copia la conservará el emisor o vendedor, 
debiendo constar la identificación "EMISOR", "VENDEDOR" o cualquier leyenda que haga 
referencia al emisor. 
• Importe total incluido impuestos.  
FORMATOS DE DOCUMENTOS PROPUESTOS 
FACTURA 
 
MATRIZ:  LA MANA 
 
TELEFONOS:     097953987
FECHA DE AUTORIZACION: 07/02/2011 COTOPAXI 
-ECUADOR VALIDO HASTA: 07/02/2012
FACTURA No 001-001-000000344
AUTORIZACION No 1108735478 
FECHA: 
CLIENTE: TELEFONO: 










MAXIGRAF QUITO 2635684 RUC 0991475176001 AUT. 1910 FECHA ELAB: 07-02-2011 NUM DEL 001 AL 5000 
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 
 
RUC 1790308731001
HACIENDA LA FLORIDA 
 CIA.LTDA. 
DESCRIPCION 
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LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
HACIENDA LA FLORIDA   MATRIZ:  LA MANA 
CIA.LTDA.    
RUC 1790308731001  TELÉFONOS:  097953987 
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 




08/11/2011      
    LIQUIDACIÓN DE COMPRAS   
    
 Y/O SERVICIOS No 001-001-
0000629   
    AUTORIZACIÓN No 1108753745   
        
FECHA:       
SR.(ES):   TELÉFONO:    
C.I./ RUC:   DIRECCIÓN:    
        
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
            
           
           
           
           
           
           
            
        SUBTOTAL   
     IVA 0%   
  F.AUTORIZADA F.CLIENTE IVA 12%   
     TOTAL   
MAXIGRAF QUITO 2635684 RUC 0991475176001 AUT. 1910 FECHA ELAB: 08-11-
2010 NUM DEL 601 AL 700 
     ORIGINAL: ADQUIRIENTE 
        AMARILLA: EMISOR 
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COMPROBANTE DE EGRESO 
 
            
  COMPROBANTE DE EGRESO   009909   
        
HACIENDA LA FLORIDA CIA.LTDA.    
     FECHA: 09/04/2011 
        
BENEFICIARIO:  BANCO/CHEQUE:   
CONCEPTO:   CUENTA:    
SON:   VALOR CHEQUE:   
        
CÓDIGO CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CRÉDITOS 
        
        
        
        
            
    TOTALES     
        
        
GERENTE  CONTADOR  BENEFICIARIO   
     C.I.   
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COMPROBANTE DE RETENCION 
 No 001-001-010992
SR.(ES): FECHA:
RUC/C.I.: TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:
DIRECCION: No. DE COMPROBANTE DE VENTA:
EJERCICIO 
FISCAL BASE IMPONIBLE % DE RETENCION VALOR RETENIDO
VA LID O P A R A  SU EM ISION  H A ST A : 04/ 03/ 2012
AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
AMARILLA:AGENTE DE RETENCION
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RECIBO 
      
            
No.      POR. $ 
  HACIENDA LA FLORIDA CIA.LTDA.   
        
        
   QUITO,……………………………………….   
        
RECIBÍ DE HACIENDA LA FLORIDA CIA.LTDA.   
        
LA CANTIDAD DE ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….DÓLARES   
        
POR CUENTA DE……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
        
        
    RECIBÍ    
    C.I.    
            
      
 
4.1.3 PLAN DE CUENTAS 
 
Considerando la importancia que tiene el Plan de Cuentas dentro de la contabilidad  de una empresa se 
realizará una adecuada codificación y clasificación de las cuentas. 
 
El Plan de Cuentas que se propone trata de ser lo más ordenado, completo, claro y flexible  posible. 
 
En cuanto a codificación se ha decidido mantener el numérico ya que es claro,  fácil de memorizar y 
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4. Ingresos 
5. Costos  y Gastos 
El Plan de Cuentas está estructurado de la siguiente manera: 
0     Grupo 
0.0     Subgrupo 
0.0.0     Cuenta 
0.0.0.00    Subcuenta 
0.0.0.00.00    Cuenta Analítica 
 





11 ACTIVO CORRIENTE 
111 CAJA-BANCOS 
11101 CAJA 
1110101 Caja General 
1110102 Caja Chica 
11102 BANCOS 
1110201 Banco del Pichincha Cuenta Corriente 
1110202 Banco de Guayaquil Cuenta Ahorros 
113 CUENTAS POR COBRAR 
11301 EMPLEADOS 
1130101 Anticipo Sueldos 
1130102 Préstamos Empleados 
1130102001 Cuentas por Cobrar Castillo Pablo 
1130102002 Cuentas por Cobrar Pérez Andrés 
1130102003 Cuentas por Cobrar Neira Luis 
11302 CUENTAS  POR COBRAR 
1130201 Cuentas por Cobrar Clientes 
1130202 Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito  
1130202001 Cuentas por Cobrar  American Express 
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1130202002 Cuentas por Cobrar Tarjeta Diners Club 
1130202003 Cuentas por Cobrar Tarjeta MasterCard 
1130202004 Cuentas por Cobrar Visa 
1130203 Anticipo Proveedores 
1130204 Otras cuentas por cobrar 
1130205 Ventas por facturar 
11303 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 
1130301 Sánchez Fausto 
1130302 Fernández María Cecilia 
115 INVENTARIOS 
11501 INVENTARIOS 
1150101 Inventario de Cosechas 
12 ACTIVOS FIJOS 
121 DEPRECIABLES 
12101 DEPRECIABLES 
1210101 Muebles de Oficina 
1210102 Equipo de Computo 
1210103 Equipo de Oficina 
1210104 Maquinarias y Herramientas 
1210105 Vehículos 
1210120 Depr. Acum. Muebles de Oficina 
1210121 Depre. Acum. Equipo de Computo 
1210122 Depre. Acum. Equipo de Oficina 
1210123 Depre. Acum. Maquinaria y Herramientas 
1210124 Depre. Acum. Vehículos 
122 NO DEPRECIABLES 
12201 PROPIEDADES 
1220101 Terrenos 
14 ACTIVOS DIFERIDOS 
141 ACTIVOS DIFERIDOS 
14101 PAGOS DIFERIDOS 
1410101 Servicios Prepagados 
1410102 Seguros Prepagados 
14102 PAGOS ANTICIPADOS SRI 
1410201 IVA en Compras 
1410202 30% Ret. Fuente IVA 
1410203 70% Ret. Fuente IVA 
1410204 100% Ret. Fuente IVA 
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1410205 1% Ret. Fuente a Favor 
1410206 2% Retención Fuente a favor 
1410207 Crédito Tributario 
1410208 Crédito Tributario de Impuesto a la Renta 
14103 CARGOS DIFERIDOS 
1410301 Instalaciones y Adecuaciones 
1410302 Gastos de Constitución 
1410307 Amort. Acum. Gastos de Constitución 
2  PASIVO 
21 PASIVO CORRIENTE 
211 OBLIGACIONES BANCARIAS 
21101 PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS 
2110101 Préstamo Bancarios 
212 PROVEEDORES 
21201 PROVEEDORES LOCALES 
2120101 Proveedores 
2120102 Anticipo Clientes 
2120199 Proveedores Varios 
213 CUENTAS POR PAGAR 
21301 CUENTAS POR PAGAR 
2130101 CxP Socios  
2130102 Sueldos por Pagar 
2130103 I.E.S.S. Por Pagar 
21302 PROVISIONES SOCIALES 
2130201 Décimo Tercer Sueldo 
2130202 Décimo Cuarto Sueldo 
2130203 Fondos de Reserva 
2130204 Vacaciones 
2130205 Participación Utilidades 15% 
21303 IMPUESTOS POR PAGAR 
2130301 I.V.A. Por Pagar 
2130302 30% Ret. IVA Por Pagar 
2130303 70% Ret. IVA por Pagar 
2130304 100% Ret. IVA por Pagar 
2130316 Impuesto a la renta  
2130317 100% Arrendamiento de Inmuebles 
2130318 100% Liquidaciones de Compra y Servicios 
2130319 1% Transporte privado 
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2130320 1% Publicidad y Comunicación 
2130321 8% Arrendamiento de bienes inmuebles 
2130322 10% Honorarios profesionales y dietas 
2130323 Retención Fuente en relación de dependen 
2130324 1% Transferencia de Bienes Muebles 
2130325 2% Predomina Mano de Obra 
2130326 2% Otras Retenciones 
2130327 8% Servicios predomina el intelecto 
214 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
21401 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
2140101 Otras Cuentas por Pagar 
3 PATRIMONIO 





321 RESERVA LEGAL 
32101 RESERVAS 
3210101 RESERVA LEGAL 
3210102 RESERVA FACULTATIVA 
33 RESULTADOS 




41 INGRESOS OPERACIONALES 
411 INGRESOS VENTAS 
41101 VENTAS  
5 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
51 COSTO DE VENTAS 
511 COSTOS 
51101 COSTOS PREPARACIÓN TERRENO 
51102 COSTOS SIEMBRA 
51103 COSTOS MANTENIMIENTOS SIEMBRA 
51104 COSTOS FERTILIZACIÓN 
51105 COSTOS CONTROL DE PLAGAS 
52 GASTOS 
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521 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
52101 Agua Potable 
52102 Energía Eléctrica 
52103 Teléfono 
52104 Suministros de Aseo 
52105 Movilizaciones 
52106 Suministros de Oficina 
52107 Honorarios Profesionales 
52108 Patentes e Impuestos 
52109 Publicidad 
52110 Depreciación Muebles de Oficina 
52111 Depreciación Equipos de Computación 
52112 Depreciación Equipos de Oficina 
52113 Depreciación Maquinaria y Herramientas 
52114 Depreciación Vehículos 
52115 Gastos de Repuestos y Suministros 
52116 Gastos de Viaje 
52117 Otros Servicios 
52118 Gastos no Deducibles 
52119 Materiales y Suministros 
52120 Uniformes 
52121 Seguros y Emergencias Medicas 
52122 Internet y Comunicaciones 
52123 Capacitación Personal 
52125 Multas e intereses 
52126 Amortizaciones 
52127 IVA que se carga al Gasto 
52128 Sueldos Administración 
52129 Horas Extras 
52130 Décimo Tercer Sueldo 
52132 Décimo Cuarto Sueldo 
52133 Vacaciones 
52134 Fondos de Reserva 
52135 Aportes Patronal 
522 GASTOS DE VENTAS 
52201 Sueldos de Ventas 
52202 Horas Extras 
52203 Décimo Tercer Sueldo 
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52204 Décimo Cuarto Sueldo 
52205 Vacaciones 
52206 Fondos de Reserva 
52207 Aportes Patronal 
52208 Movilización 
523 GASTOS FINANCIEROS 
52301 Servicios Bancarios 




4.1.4    ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros son el resultado final de la contabilidad que se ha realizado durante el período 
contable, es la información que ayudará a  los directivos a tomar decisiones. 
 
Según la NEC 1 “Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:  
(a) balance;  
(b) estado de resultados;  
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  
(I) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  
(II) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones 
con los propietarios del mismo, cuando actúan como tales;  
(d) estado de flujo de efectivo; y  
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras 
notas explicativas.”11 
4.1.5   ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Informa la situación financiera de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones al 
inicio de un período. 
                                                 
11
 NIC 1PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS NUMERAL 8 




1) Encabezamiento:  
• Nombre de la entidad 
• Nombre del documento 
• Fecha a la que corresponde el balance 
2) Cuerpo: grupos de cuentas 
  a) Activos:  
• Corrientes 
• No corrientes 
  b) Pasivos:  
• Corrientes 
• No corrientes 
  c) Patrimonio:  
• Capital 
• Reservas 
• Utilidad o Pérdida 
3) Firmas de Responsabilidad 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 01 DE ENERO DEL 2012 
    
1 ACTIVOS   
11 ACTIVO CORRIENTE   
111 CAJA-BANCOS   
11101 CAJA   
1110101 Caja General  XXXXX 
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1110102 Caja Chica  XXXXX 
11102 BANCOS   
1110201 Banco del Pichincha Cuenta Corriente  XXXXX 
1110202 Banco de Guayaquil Cuenta Ahorros  XXXXX 
113 CUENTAS POR COBRAR   
11301 EMPLEADOS   
1130101 Anticipo Sueldos  XXXXX 
1130102 Préstamos Empleados   
1130102001 Cuentas por Cobrar Castillo Pablo  XXXXX 
1130102002 Cuentas por Cobrar Pérez Andrés  XXXXX 
1130102003 Cuentas por Cobrar Neira Luis  XXXXX 
11302 CUENTAS  POR COBRAR   
1130201 Cuentas por Cobrar Clientes  XXXXX 
1130202 Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito    
1130202001 Cuentas por Cobrar  American Express  XXXXX 
1130202002 Cuentas por Cobrar Tarjeta Diners Club  XXXXX 
1130202003 Cuentas por Cobrar Tarjeta MasterCard  XXXXX 
1130202004 Cuentas por Cobrar Visa  XXXXX 
1130203 Anticipo Proveedores  XXXXX 
1130204 Otras cuentas por cobrar  XXXXX 
1130205 Ventas por facturar  XXXXX 
11303 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   
1130301 Sánchez Fausto  XXXXX 
1130302 Fernández María Cecilia  XXXXX 
115 INVENTARIOS   
11501 INVENTARIOS   
1150101 Inventario de Cosechas  XXXXX 
12 ACTIVOS FIJOS   
121 DEPRECIABLES   
12101 DEPRECIABLES   
1210101 Muebles de Oficina  XXXXX 
1210102 Equipo de Computo  XXXXX 
1210103 Equipo de Oficina  XXXXX 
1210104 Maquinarias y Herramientas  XXXXX 
1210105 Vehículos  XXXXX 
1210120 Depr. Acum. Muebles de Oficina  (XXXXX) 
1210121 Depre. Acum. Equipo de Computo  (XXXXX) 
1210122 Depre. Acum. Equipo de Oficina  (XXXXX) 
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1210123 Depre. Acum. Maquinaria y Herramientas  (XXXXX) 
1210124 Depre. Acum. Vehículos  (XXXXX) 
122 NO DEPRECIABLES   
12201 PROPIEDADES   
1220101 Terrenos  XXXXX 
14 ACTIVOS DIFERIDOS   
141 ACTIVOS DIFERIDOS   
14101 PAGOS DIFERIDOS   
1410101 Servicios Prepagados  XXXXX 
1410102 Seguros Prepagados  XXXXX 
14102 PAGOS ANTICIPADOS SRI   
1410201 IVA en Compras  XXXXX 
1410202 30% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410203 70% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410204 100% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410205 1% Ret. Fuente a Favor  XXXXX 
1410206 2% Retención Fuente a favor  XXXXX 
1410207 Crédito Tributario  XXXXX 
1410208 Crédito Tributario de Impuesto a la Renta  XXXXX 
14103 CARGOS DIFERIDOS   
1410301 Instalaciones y Adecuaciones  XXXXX 
1410302 Gastos de Constitución  XXXXX 
1410307 Amort. Acum. Gastos de Constitución  (XXXXX) 
TOTAL ACTIVOS  XXXXX 
2  PASIVO   
21 PASIVO CORRIENTE   
211 OBLIGACIONES BANCARIAS   
21101 
PRESTAMOS Y SOBREGIROS 
BANCARIOS 
  
2110101 Préstamo Bancarios  XXXXX 
212 PROVEEDORES   
21201 PROVEEDORES LOCALES   
2120101 Proveedores  XXXXX 
2120102 Anticipo Clientes  XXXXX 
2120199 Proveedores Varios  XXXXX 
213 CUENTAS POR PAGAR   
21301 CUENTAS POR PAGAR   
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2130101 CxP Socios   XXXXX 
2130102 Sueldos por Pagar  XXXXX 
2130103 I.E.S.S. Por Pagar  XXXXX 
21302 PROVISIONES SOCIALES   
2130201 Décimo Tercer Sueldo  XXXXX 
2130202 Décimo Cuarto Sueldo  XXXXX 
2130203 Fondos de Reserva  XXXXX 
2130204 Vacaciones  XXXXX 
2130205 Participación Utilidades 15%  XXXXX 
21303 IMPUESTOS POR PAGAR   
2130301 I.V.A. Por Pagar  XXXXX 
2130302 30% Ret. IVA Por Pagar  XXXXX 
2130303 70% Ret. IVA por Pagar  XXXXX 
2130304 100% Ret. IVA por Pagar  XXXXX 
2130316 Impuesto a la renta   XXXXX 
2130317 100% Arrendamiento de Inmuebles  XXXXX 
2130318 100% Liquidaciones de Compra y Servicios  XXXXX 
2130319 1% Transporte privado  XXXXX 
2130320 1% Publicidad y Comunicación  XXXXX 
2130321 8% Arrendamiento de bienes inmuebles  XXXXX 
2130322 10% Honorarios profesionales y dietas  XXXXX 
2130323 Retención Fuente en relación de dependen  XXXXX 
2130324 1% Transferencia de Bienes Muebles  XXXXX 
2130325 2% Predomina Mano de Obra  XXXXX 
2130326 2% Otras Retenciones  XXXXX 
2130327 8% Servicios predomina el intelecto  XXXXX 
214 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
21401 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
2140101 Otras Cuentas por Pagar  XXXXX 
TOTAL PASIVOS  XXXXX 
3 PATRIMONIO   
31 CAPITAL SOCIAL   
311 CAPITAL   
31101 CAPITAL   
3110101 Capital   
32 RESERVAS  XXXXX 
321 RESERVA LEGAL   
32101 RESERVAS   
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3210101 RESERVA LEGAL  XXXXX 
3210102 RESERVA FACULTATIVA  XXXXX 
33 RESULTADOS   
331 RESULTADOS ACUMULADOS   
33101 UTILIDADES  XXXXX 
33102 PERDIDAS  XXXXX 
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO  XXXXX 
 
4.1.6     LIBRO DIARIO 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Dentro de la preparación del terreno se incurrirán en gastos para realizar habilitación de caminos, 
desbosque, quema, apile, preparación de drenajes, etc. que serán controlados a través de la hoja de 
costos respectiva 
 













En el proceso de siembra se realizarán gastos en compra de semillas, tratamiento de semillas, etc. 
Hasta la siembra definitiva 
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MANTENIMIENTO DE SIEMBRA 
 
En este proceso se deberán efectuar gastos que permitan mantener las plantaciones limpias y drenadas, 
sin plantas indeseables para evitar plagas y enfermedades. 
Es conveniente la ejecución de programas de vigilancia y control para prevenir los daños. 
 
FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER
dd/mm/yyyy -------------------X-----------------------


















Esta etapa de la producción es muy importante porque de esto dependerá el buen crecimiento de las 
plantas. 
 











CONTROL DE PLAGAS 
Esta etapa de la producción es muy importante para determinar la sanidad de las plantaciones. 
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4.1.7 LIBRO MAYOR 
CÓDIGO 1110101
NOMBRE CAJA GENERAL
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO






FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO







FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
dd/mm/yyyy SALDO INICIAL XXXXX
HACIENDA LA FLORIDA
LIBRO MAYOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
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CÓDIGO 2120101
NOMBRE 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO







FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
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4.1.8 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
HACIENDA LA FLORIDA 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
DEUDOR ACREEDOR
1 Caja General XXXXX
2 Caja Chica XXXXX
3 Banco del Pichincha Cuenta Corriente XXXXX
4 Banco de Guayaquil Cuenta Ahorros XXXXX
5 Anticipo Sueldos XXXXX
6 Cuentas por Cobrar Clientes XXXXX
7 Cuentas por Cobrar  American Express XXXXX
8 Anticipo Proveedores XXXXX
9 Otras cuentas por cobrar XXXXX
10 Ventas por facturar XXXXX
11 Inventario de Cosechas XXXXX
12 Muebles de Oficina XXXXX
13 Equipo de Computo XXXXX
14 Equipo de Oficina XXXXX
15 Maquinarias y Herramientas XXXXX
16 Vehículos XXXXX
17 Depr. Acum. Muebles de Oficina XXXXX
18 Depre. Acum. Equipo de Computo XXXXX
19 1% Ret. Fuente a Favor XXXXX
20 2% Retención Fuente a favor XXXXX
21 Crédito Tributario XXXXX
22 Crédito Tributario de Impuesto a la Renta XXXXX
23 Instalaciones y Adecuaciones XXXXX
24 Gastos de Constitución XXXXX
25 Amort. Acum. Gastos de Constitución XXXXX
26 Préstamo Bancarios XXXXX
27 Proveedores XXXXX
28 Anticipo Clientes XXXXX
29 Proveedores Varios XXXXX
30 CxP Socios XXXXX
31 Sueldos por Pagar XXXXX
32 Capital XXXXX
33 VENTAS XXXXX
34 COSTOS PREPARACIÓN TERRENO XXXXX
35 COSTOS SIEMBRA XXXXX
36 COSTOS MANTENIMIENTOS SIMBRA XXXXX
37 COSTOS FERTILIZACIÓN XXXXX
38 COSTOS CONTROL DE PLAGAS XXXXX
39 Agua Potable XXXXX
40 Energía Eléctrica XXXXX
41 Teléfono XXXXX
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4.1.9     ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Permite conocer el resultado de la actividad económica de la empresa. 
 
Este balance se presentará de una manera comparativa con los resultados anteriores y también 




1) Encabezamiento: - Nombre 
    - Nombre del documento 
    - Fecha a la que corresponde el balance 
2) Cuerpo: grupos de cuentas 
  a) Ingresos: - Operativos 
            - No Operativos 
  b) Costos 
  c) Gastos: - Ventas 
                   - Administrativos 
                   - Financieros 
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HACIENDA LA FLORIDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
4 INGRESOS   
41 INGRESOS OPERACIONALES   
411 INGRESOS VENTAS   
41101 VENTAS   XXXXX 
5 
COSTOS Y GASTOS 
OPERACIONALES 
  
51 COSTO DE VENTAS  XXXXX 
511 COSTOS   
51101 COSTOS PREPARACIÓN TERRENO XXXXX  
51102 COSTOS SIEMBRA XXXXX  
51103 COSTOS MANTENIMIENTOS SIEMBRA XXXXX  
51104 COSTOS FERTILIZACIÓN XXXXX  
51105 COSTOS CONTROL DE PLAGAS XXXXX  
UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS  XXXXX 
52 GASTOS  XXXXX 
521 GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXXX  
52101 Agua Potable XXXXX  
52102 Energía Eléctrica XXXXX  
52103 Teléfono XXXXX  
52104 Suministros de Aseo XXXXX  
52105 Movilizaciones XXXXX  
52106 Suministros de Oficina XXXXX  
52107 Honorarios Profesionales XXXXX  
52108 Patentes e Impuestos XXXXX  
52109 Publicidad XXXXX  
52110 Depreciación Muebles de Oficina XXXXX  
52111 Depreciación Equipos de Computación XXXXX  
52112 Depreciación Equipos de Oficina XXXXX  
52113 Depreciación Maquinaria y Herramientas XXXXX  
52114 Depreciación Vehículos XXXXX  
52115 Gastos de Repuestos y Suministros XXXXX  
52116 Gastos de Viaje XXXXX  
52117 Otros Servicios XXXXX  
52119 Materiales y Suministros XXXXX  
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52120 Uniformes XXXXX  
52121 Seguros y Emergencias Medicas XXXXX  
52122 Internet y Comunicaciones XXXXX  
52123 Capacitación Personal XXXXX  
52125 Multas e intereses XXXXX  
52126 Amortizaciones XXXXX  
52127 IVA que se carga al Gasto XXXXX  
52128 Sueldos Administración XXXXX  
52129 Horas Extras XXXXX  
52130 Décimo Tercer Sueldo XXXXX  
52132 Décimo Cuarto Sueldo XXXXX  
52133 Vacaciones XXXXX  
52134 Fondos de Reserva XXXXX  
52135 Aportes Patronal XXXXX  
522 GASTOS DE VENTAS   
52201 Sueldos de Ventas XXXXX  
52202 Horas Extras XXXXX  
52203 Décimo Tercer Sueldo XXXXX  
52204 Décimo Cuarto Sueldo XXXXX  
52205 Vacaciones XXXXX  
52206 Fondos de Reserva XXXXX  
52207 Aportes Patronal XXXXX  
52208 Movilización   
523 GASTOS FINANCIEROS   
52301 Servicios Bancarios XXXXX  
52302 Comisiones tarjetas de crédito XXXXX  
52303 Intereses XXXXX  
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO  XXXXX 
 
4.1.10 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 
 
Informa la situación financiera de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones a una 
fecha determinada. 
 
1) Encabezamiento:  
• Nombre de la entidad 
• Nombre del documento 
• Fecha a la que corresponde el balance 
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2) Cuerpo: grupos de cuentas 
  a) Activos:  
• Corrientes 
• No corrientes 
  b) Pasivos:  
• Corrientes 
• No corrientes 
  c) Patrimonio:  
• Capital 
• Reservas 
• Utilidad o Pérdida 
3) Firmas de Responsabilidad 
HACIENDA LA FLORIDA 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
    
1 ACTIVOS   
11 ACTIVO CORRIENTE   
111 CAJA-BANCOS   
11101 CAJA   
1110101 Caja General  XXXXX 
1110102 Caja Chica  XXXXX 
11102 BANCOS   
1110201 Banco del Pichincha Cuenta Corriente  XXXXX 
1110202 Banco de Guayaquil Cuenta Ahorros  XXXXX 
113 CUENTAS POR COBRAR   
11301 EMPLEADOS   
1130101 Anticipo Sueldos  XXXXX 
1130102 Préstamos Empleados   
1130102001 Cuentas por Cobrar Castillo Pablo  XXXXX 
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1130102002 Cuentas por Cobrar Pérez Andrés  XXXXX 
1130102003 Cuentas por Cobrar Neira Luis  XXXXX 
11302 CUENTAS  POR COBRAR   
1130201 Cuentas por Cobrar Clientes  XXXXX 
1130202 Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito    
1130202001 Cuentas por Cobrar  American Express  XXXXX 
1130202002 Cuentas por Cobrar Tarjeta Diners Club  XXXXX 
1130202003 Cuentas por Cobrar Tarjeta MasterCard  XXXXX 
1130202004 Cuentas por Cobrar Visa  XXXXX 
1130203 Anticipo Proveedores  XXXXX 
1130204 Otras cuentas por cobrar  XXXXX 
1130205 Ventas por facturar  XXXXX 
11303 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS   
1130301 Sánchez Fausto  XXXXX 
1130302 Fernández María Cecilia  XXXXX 
115 INVENTARIOS   
11501 INVENTARIOS   
1150101 Inventario de Cosechas  XXXXX 
12 ACTIVOS FIJOS   
121 DEPRECIABLES   
12101 DEPRECIABLES   
1210101 Muebles de Oficina  XXXXX 
1210102 Equipo de Computo  XXXXX 
1210103 Equipo de Oficina  XXXXX 
1210104 Maquinarias y Herramientas  XXXXX 
1210105 Vehículos  XXXXX 
1210120 Depr. Acum. Muebles de Oficina  (XXXXX) 
1210121 Depre. Acum. Equipo de Computo  (XXXXX) 
1210122 Depre. Acum. Equipo de Oficina  (XXXXX) 
1210123 Depre. Acum. Maquinaria y Herramientas  (XXXXX) 
1210124 Depre. Acum. Vehículos  (XXXXX) 
122 NO DEPRECIABLES   
12201 PROPIEDADES   
1220101 Terrenos  XXXXX 
14 ACTIVOS DIFERIDOS   
141 ACTIVOS DIFERIDOS   
14101 PAGOS DIFERIDOS   
1410101 Servicios Prepagados  XXXXX 
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1410102 Seguros Prepagados  XXXXX 
14102 PAGOS ANTICIPADOS SRI   
1410201 IVA en Compras  XXXXX 
1410202 30% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410203 70% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410204 100% Ret. Fuente IVA  XXXXX 
1410205 1% Ret. Fuente a Favor  XXXXX 
1410206 2% Retención Fuente a favor  XXXXX 
1410207 Crédito Tributario  XXXXX 
1410208 Crédito Tributario de Impuesto a la Renta  XXXXX 
14103 CARGOS DIFERIDOS   
1410301 Instalaciones y Adecuaciones  XXXXX 
1410302 Gastos de Constitución  XXXXX 
1410307 Amort. Acum. Gastos de Constitución  (XXXXX) 
TOTAL ACTIVOS  XXXXX 
2  PASIVO   
21 PASIVO CORRIENTE   
211 OBLIGACIONES BANCARIAS   
21101 
PRESTAMOS Y SOBREGIROS 
BANCARIOS 
  
2110101 Préstamo Bancarios  XXXXX 
212 PROVEEDORES   
21201 PROVEEDORES LOCALES   
2120101 Proveedores  XXXXX 
2120102 Anticipo Clientes  XXXXX 
2120199 Proveedores Varios  XXXXX 
213 CUENTAS POR PAGAR   
21301 CUENTAS POR PAGAR   
2130101 CxP Socios   XXXXX 
2130102 Sueldos por Pagar  XXXXX 
2130103 I.E.S.S. Por Pagar  XXXXX 
21302 PROVISIONES SOCIALES   
2130201 Décimo Tercer Sueldo  XXXXX 
2130202 Décimo Cuarto Sueldo  XXXXX 
2130203 Fondos de Reserva  XXXXX 
2130204 Vacaciones  XXXXX 
2130205 Participación Utilidades 15%  XXXXX 
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21303 IMPUESTOS POR PAGAR   
2130301 I.V.A. Por Pagar  XXXXX 
2130302 30% Ret. IVA Por Pagar  XXXXX 
2130303 70% Ret. IVA por Pagar  XXXXX 
2130304 100% Ret. IVA por Pagar  XXXXX 
2130316 Impuesto a la renta   XXXXX 
2130317 100% Arrendamiento de Inmuebles  XXXXX 
2130318 100% Liquidaciones de Compra y Servicios  XXXXX 
2130319 1% Transporte privado  XXXXX 
2130320 1% Publicidad y Comunicación  XXXXX 
2130321 8% Arrendamiento de bienes inmuebles  XXXXX 
2130322 10% Honorarios profesionales y dietas  XXXXX 
2130323 Retención Fuente en relación de dependen  XXXXX 
2130324 1% Transferencia de Bienes Muebles  XXXXX 
2130325 2% Predomina Mano de Obra  XXXXX 
2130326 2% Otras Retenciones  XXXXX 
2130327 8% Servicios predomina el intelecto  XXXXX 
214 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
21401 OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
2140101 Otras Cuentas por Pagar  XXXXX 
TOTAL PASIVOS  XXXXX 
3 PATRIMONIO   
31 CAPITAL SOCIAL   
311 CAPITAL   
31101 CAPITAL   
3110101 Capital   
32 RESERVAS  XXXXX 
321 RESERVA LEGAL   
32101 RESERVAS   
3210101 RESERVA LEGAL  XXXXX 
3210102 RESERVA FACULTATIVA  XXXXX 
33 RESULTADOS   
331 RESULTADOS ACUMULADOS   
33101 UTILIDADES  XXXXX 
33102 PERDIDAS  XXXXX 
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO  XXXXX 
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4.1.11 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
Muestra por separado el patrimonio de una empresa, en lo relativo a los cambios en el patrimonio se 
debe revelar: 
1. Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 
2. En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el período, indicación del 
valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 
3. Movimiento de las utilidades no apropiadas. 
4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades apropiadas. 
5. Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 
6. Movimiento de la revalorización del patrimonio. 
7. Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 
Este balance es importante presentárselo a los socios para que puedan observar cómo se encuentra 
distribuido el capital de la empresa ya sea el contable como el social, por lo cual a continuación se 
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HACIENDA LA FLORIDA. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
          
Concepto Saldo 01/01/2010 Incremento Disminución Saldo 
31/12/2010 
Capital social XXXXX XXXXX   XXXXX 
Reservas XXXXX   XXXXX XXXXX 
Utilidades no 
Distribuidas 





  XXXXX 
       
       
       
  
GERENTE 
GENERAL  CONTADOR   
      
       
 
4.1.12 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
El Estado de Flujo de Efectivo informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de operación: son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras 
actividades que no son de inversión o de financiamiento, se consideraran los siguientes rubros: 
(a) Ingresos en efectivo por la  prestación de servicios y venta de bienes; 
(b) Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios; 
(c) Pagos en efectivo  en nombre de los empleados 
(d) Pagos en efectivo o reembolsos de impuestos a menos que puedan identificarse específicamente 
con las actividades de financiamiento e inversión. 
Actividades de inversión: son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y otras inversiones 
no incluidas en los equivalentes de efectivo, para lo que se tomará en cuenta: 
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(a) Pagos en efectivo para adquirir propiedades, planta y equipo, intangibles y otros activos a largo 
plazo.  Estos pagos incluyen los relativos a costos por desarrollo capitalizados y propiedades, planta y 
equipo auto-construidas; 
(b) Ingresos en efectivo por ventas de propiedades, planta y equipo, intangibles y otros activos a largo 
plazo; 
Actividades de financiamiento: son actividades que dan por resultado cambios en el tamaño y 
composición del capital contable y los préstamos de la empresa, se deberá considerar: 
(a) Efectivo proveniente de la emisión de obligaciones; préstamos, documentos, bonos, hipotecas y 
otros créditos a corto y largo plazo; 
(b) Pagos en efectivo por un prestatario para reducir el pasivo insoluto relativo a un arrendamiento 
financiero. 
A continuación se muestra el flujo de efectivo proyectado del cultivo para los ocho primeros 
años. 
 
La proyección se encuentra realizada para una hectárea considerando la siembra de 143 plantas. 
  
LABOR O ACTIVIDAD  
PRIMER AÑO ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO 
TOTAL       
ha 
1. Preparación del Sueldo  100.00 
  Subtotal 100.00 
2. Siembra en Campo  753.47 
  Subtotal 753.47 
3. Establecimiento de Cobertura  36.6 
  Subtotal 36.60 
4. Fertilización Primer Año  227.44 
  Subtotal 227.44 
5. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
6. Ablación y Castración  28.6 
  Subtotal 28.60 
7. Control Fitosanitario  72.93 
  Subtotal 72.93 
     
  TOTAL 1364.90 
 




LABOR O ACTIVIDAD  
SEGUNDO AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Segundo Año  416.44 
  Subtotal 416.44 
4. Ablación y Castración  28.60 
  Subtotal 28.60 
     
  TOTAL 645.35 
   
   
   
LABOR O ACTIVIDAD  
TERCER AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Tercer Año  416.44 
  Subtotal 416.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Resiembra  56.00 
  Subtotal 56.00 
     
  TOTAL 701.35 
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LABOR O ACTIVIDAD  
CUARTO AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Cuarto Año  632.44 
  Subtotal 632.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Cosecha  57.00 
  Subtotal 57.00 
     




LABOR O ACTIVIDAD  
QUINTO AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Quinto Año  632.44 
  Subtotal 632.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Cosecha  114.00 
  Subtotal 114.00 
     
  TOTAL 975.35 
 TOTAL       
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1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Sexto Año  632.44 
  Subtotal 632.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Cosecha  171.00 
  Subtotal 171.00 
     





LABOR O ACTIVIDAD  
SÉPTIMO AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Sexto Año  632.44 
  Subtotal 632.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Cosecha  228.00 
  Subtotal 228.00 
     
  TOTAL 1089.35 
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LABOR O ACTIVIDAD  
OCTAVO AÑO 
TOTAL       
ha 
1. Control de Malezas  145.86 
  Subtotal 145.86 
2. Control de insectos previa evaluación del daño  54.45 
  Subtotal 54.45 
3. Fertilización Sexto Año  632.44 
  Subtotal 632.44 
4. Poda  28.60 
  Subtotal 28.60 
5. Cosecha  285.00 
  Subtotal 285.00 
     
  TOTAL 1146.35 
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HACIENDA LA FLORIDA          
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2012-2019        
  AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   
+ Ingresos 0,00 0,00 0,00 1.140,00 2.280,00 3.420,00 4.560,00 5.700,00 17.100,00 
  Ingresos Operacionales 0,00 0,00 0,00 1.140,00 2.280,00 3.420,00 4.560,00 5.700,00 17.100,00 
  VENTAS (t)       1.140,00 2.280,00 3.420,00 4.560,00 5.700,00 17.100,00 
(-) Egresos Operacionales 1.364,90 645,35 701,35 918.35 975,35 1.032,35 1.089,35 1.146,35 7.873,35 
  Preparación Suelo 100,00                 
  Siembra 753,47                 
  Establecimiento de Cobertura 36.60                 
  Fertilización 227,44 416,44 416,44 632,44 632,44 632,44 632,44 632,44   
  Control de Malezas 145,86 145,86 145,86 145,86 145,86 145,86 145,86 145,86   
  Control de Insectos   54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45 54,45   
  Ablación y Castración 28,6 28,60               
  Control Fitosanitario 72,93                 
  Poda     28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60   
  Resiembra     56,00             
  Cosecha       57,00 114,00 171,00 228,00 285,00   
= Flujo Operacional -1.364,90 -645,35 -701,35 221,65 1.304,65 2.387,65 3.470,65 4.553,65 9.226,65 
+ Ingresos No Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Prestamos 0,00               0,00 
(-) Egresos No Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
= Flujo No Operacional                 0,00 
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= FLUJO NETO -1.364,90 -645,35 -701,35 221,65 1.304,65 2.387,65 3.470,65 4.553,65 9.226,65 
  SALDO INICIAL DE CAJA   -1.364,90 -2.010,25 -2.711,60 -2.489,95 -1.185,30 1.202,35 4.673,00 0,00 
= FLUJO FINAL DE CAJA -1.364,90 -2.010,25 -2.711,60 -2.489,95 -1.185,30 1.202,35 4.673,00 9.226,65 9.226,65 
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EJERCICIO PRÁCTICO 
HACIENDA LA FLORIDA 
 
La Empresa inicia sus funciones con el siguiente Estado de Situación Inicial 
 
 Noviembre 04: La Compañía empieza la siembra en la PRIMERA ETAPA  en 1 ha de terreno para lo 
cual contrata un tractor a 15 dólares la hora incluido IVA por 6 horas para que prepare el terreno y 
realice la habilitación de caminos. 
 
Noviembre 08: Se compra 143 plantas a 4 dólares cada una para efectuar la siembra. 
 
Noviembre 08: Se cancela 50 dólares por el flete de las plantas. 
 
Noviembre 11: Se compra suministros de oficina y material de limpieza por un total de 55 dólares 
incluido IVA 
 
Noviembre 14: Se compra fertilizantes a 40 dólares el quintal compramos 10 quintales 
 
Noviembre 17: Compramos 15 Kilogramos de Fungicidas a 5,90 dólares el Kilogramo 
 
Noviembre 23: Aplicamos los Fertilizantes previos a la siembra se utilizará 150g por planta 
 
Noviembre 30: Se cancela 28 dólares por agua de riego 
 
Noviembre 30: Se procede a liquidar sueldos y provisiones del mes de noviembre al contador y a la 
persona encargada del cultivo. 
 
Noviembre 30: Se paga los valores de servicios básicos 
       
Diciembre 02: Para la siembra de la SEGUNDA ETAPA la compañía vuelve a contratar  un tractor a 
15 dólares la hora incluido IVA por 6 horas para que prepare el terreno y realice la habilitación de 
caminos en la segunda hectárea. 
 
Diciembre 05: Se compra 143 plantas a 4 dólares cada una para efectuar la siembra. 
 
Diciembre 05: Se cancela 50 dólares por el flete de las plantas. 
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Diciembre 08: Se cancela por honorarios 200 dólares más IVA al abogado por el asesoramiento 
entregado. 
 
Diciembre 14: Se procede a liquidar los impuestos y a su correspondiente pago. 
 
Diciembre 15: Se procede a cancelar las aportaciones correspondientes a IESS. 
 
Diciembre 16: Se contrata con liquidación de compras a una persona que realice el deshierbe de la 
siembra de la primera etapa, se paga 50 dólares. 
Diciembre 19: Aplicamos los Fertilizantes previos a la siembra de la segunda etapa se utilizará 150g 
por planta 
 
Diciembre 23: Se aplica fungicidas para control de plagas en la siembra de la primera etapa se utiliza 
20g por planta 
 
Diciembre 31: Se cancela 28 dólares por agua de riego 
 
Diciembre 31: Se procede a liquidar sueldos y provisiones del mes de noviembre al contador y a la 
persona encargada del cultivo. 
 
Diciembre 31: Se paga los valores de servicios básicos 
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ACTIVO
CORRIENTE 7,000.00                
DISPONIBLE 7,000.00        
BANCOS 7,000.00         
NO CORRIENTE 50,000.00             
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 50,000.00      
TERRENOS 50,000.00      
TOTAL ACTIVOS 57,000.00             
PASIVOS
CORRIENTE 5,000.00                
OBLIGACIONES CORTO PLAZO 5,000.00        
CUENTAS POR PAGAR 5,000.00         
TOTAL PASIVOS 5,000.00               
PATRIMONIO 52,000.00             
CAPITAL SOCIAL 52,000.00      
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 57,000.00             
GERENTE GENERAL
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011
CONTADOR
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FOLIO No. 1
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1
BANCOS 7,000.00        
TERRENOS 50,000.00      
CUENTAS POR PAGAR 5,000.00        
CAPITAL SOCIAL 52,000.00      
Estado de Situación Inicial
04/11/2011 2
PRODUCCION EN PROCESO 80.36             
Preparacion del Terreno 80.36          
12% IVA PAGADO 9.64               
BANCOS 88.39             
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.61               
Preparación terreno Primera etapa
08/11/2011 3
PRODUCCION EN PROCESO 572.00           
Siembra 572.00        
BANCOS 566.28           
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 5.72               
Compra plantas Primera Etapa
08/11/2011 4
PRODUCCION EN PROCESO 50.00             
Siembra 50.00          
BANCOS 49.50             
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.50               
Pago Flete transporte de plantas
11/11/2011 5
SUMINISTROS Y MATERIALES 49.11             
12% IVA PAGADO 5.89               
BANCOS 54.51             
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.49               
Compra de suminstros y materiales
14/11/2011 6
INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS 400.00           
BANCOS 396.00           
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 4.00               
Compra de fertilizantes
17/11/2011 7
INVENTARIO PRODUCTOS QUÍMICOS 88.50             
BANCOS 87.62             
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.89               
Compra de fungicidas
SUMAN Y PASAN 58,255.50      58,255.50      
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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FOLIO No. 2
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN DEL FOLIO No. 01 58,255.50      58,255.50      
23/11/2011 8
PRODUCCION EN PROCESO 5.68               
Siembra 5.68            
INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS 5.68               
Aplicación de fertilizantes primera etapa
30/11/2011 9
PRODUCCION EN PROCESO 28.00             
Mantenimiento Siembra 28.00          
BANCOS 28.00             
Pago riego mes de noviembre
30/11/2011 10
GASTO SUELDOS 300.00           
PRODUCCION EN PROCESO 292.00           
Siembra 219.00        
Mantenimiento Siembra 73.00          
GASTO APORTE PATRONAL 36.45             
PRODUCCION EN PROCESO 35.48             
Siembra 26.61          
Mantenimiento Siembra 8.87            
IESS POR PAGAR 127.28           
Aporte Individual por Pagar 55.35          
Aporte Patronal por Pagar 71.93          
BANCOS 536.65           
Pago sueldos mes de noviembre
30/11/2011 11
DECIMO TERCERO 25.00             
DECIMO CUARTO 24.33             
VACACIONES 12.50             
PRODUCCION EN PROCESO 60.83             
Siembra 45.62          
Mantenimiento Siembra 15.21          
DECIMO TERCERO POR PAGAR 49.33             
DECIMO CUARTO POR PAGAR 48.66             
VACACIONES POR PAGAR 24.67             
Provisiones mes de Noviembre
30/11/2011 12
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 49.18             
Agua 7.57            
Luz 32.89          
Teléfono 8.72            
12% IVA PAGADO 1.05               
BANCOS 50.23             
Pago Servicios Básicos de noviembre
SUMAN Y PASAN 59,126.00      59,126.00      
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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FOLIO No. 3
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN DEL FOLIO No. 02 59,126.00      59,126.00      
02/12/2011 13
PRODUCCION EN PROCESO 80.36             
Preparacion del Terreno 80.36          
12% IVA PAGADO 9.64               
BANCOS 88.39             
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.61               
Preparación terreno segunda etapa
05/12/2011 14
PRODUCCION EN PROCESO 572.00           
Siembra 572.00        
BANCOS 566.28           
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 5.72               
Compra plantas segunda Etapa
05/12/2011 15
PRODUCCION EN PROCESO 50.00             
Siembra 50.00          
BANCOS 49.50             
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 0.50               
Pago Flete transporte de plantas
08/12/2011 16
HONORARIOS PROFESIONALES 200.00           
12% IVA PAGADO 24.00             
BANCOS 180.00           
10% RETENCIÓN EN LA FUENTE 20.00             
100% RETENCIÓN DEL IVA 24.00             
Pago de Honorarios
14/12/2011 17
CRÉDITO TRIBUTARIO 16.58             
12% IVA PAGADO 16.58             
Liquidación de IVA de Noviembre
14/12/2011 18
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 11.60             
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.61               
BANCOS 13.21             
Pago de Retenciones De Noviembre
15/12/2011 19
IESS POR PAGAR 127.28           
Aporte Individual por Pagar 55.35          
Aporte Patronal por Pagar 71.93          
BANCOS 127.28           
Pago IESS de Noviembre
16/12/2011 20
PRODUCCION EN PROCESO 50.00             
Mantenimiento Siembra 50.00          
BANCOS 49.00             
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.00               
Pago por deshierbe 
SUMAN Y PASAN 60,269.07      60,269.07      
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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FOLIO No. 4
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN DEL FOLIO No. 03 60,269.07      60,269.07      
19/12/2011 21
PRODUCCION EN PROCESO 5.68               
Siembra 5.68            
INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS 5.68               
Aplicación de fertilizantes segunda etapa
23/12/2011 22
PRODUCCION EN PROCESO 16.87             
Siembra 16.87          
INVENTARIO PRODUCTOS QUÍMICOS 16.87             
Aplicación de Fungicidas primera etapa
31/12/2011 23
PRODUCCION EN PROCESO 28.00             
Mantenimiento Siembra 28.00          
BANCOS 28.00             
Pago riego mes de diciembre
31/12/2011 24
GASTO SUELDOS 300.00           
PRODUCCION EN PROCESO 292.00           
Siembra 146.00        
Mantenimiento Siembra 146.00        
GASTO APORTE PATRONAL 36.45             
PRODUCCION EN PROCESO 35.48             
Siembra 17.74          
Mantenimiento Siembra 17.74          
IESS POR PAGAR 127.28           
Aporte Individual por Pagar 55.35          
Aporte Patronal por Pagar 71.93          
BANCOS 536.65           
Pago sueldos mes de diciembre
31/12/2011 25
DECIMO TERCERO 25.00             
DECIMO CUARTO 24.33             
VACACIONES 12.50             
PRODUCCION EN PROCESO 60.83             
Siembra 30.42          
Mantenimiento Siembra 30.42          
DECIMO TERCERO POR PAGAR 49.33             
DECIMO CUARTO POR PAGAR 48.66             
VACACIONES POR PAGAR 24.67             
Provisiones mes de diciembre
31/12/2011 26
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 53.84             
Agua 6.40            
Luz 28.19          
Teléfono 19.25          
12% IVA PAGADO 2.31               
BANCOS 56.15             
Pago Servicios Básicos de diciembre
SUMAN 61,162.36      61,162.36      
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CUENTA: BANCOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
01/11/2011 1 Saldo Inicial 7,000.00     -              
04/11/2011 2 Preparación terreno Primera etapa -              88.39          
08/11/2011 3 Compra plantas Primera Etapa -              566.28        
08/11/2011 4 Pago Flete transporte de plantas -              49.50          
11/11/2011 5 Compra de suminstros y materiales -              54.51          
14/11/2011 6 Compra de fertilizantes -              396.00        
17/11/2011 7 Compra de fungicidas -              87.62          
30/11/2011 9 Pago riego mes de noviembre -              28.00          
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre -              536.65        
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre -              50.23          
02/12/2011 13 Preparación terreno segunda etapa -              88.39          
05/12/2011 14 Compra plantas segunda Etapa -              566.28        
05/12/2011 15 Pago Flete transporte de plantas -              49.50          
08/12/2011 16 Pago de Honorarios -              180.00        
14/12/2011 18 Pago de Retenciones De Noviembre -              13.21          
15/12/2011 19 Pago IESS de Noviembre -              127.28        
16/12/2011 20 Pago por deshierbe -              49.00          
31/12/2011 23 Pago riego mes de diciembre -              28.00          
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre -              536.65        
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre -              56.15          
SUMAN 7,000.00     3,551.63     
SALDO 3,448.37     
CUENTA: INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
14/11/2011 6 Compra de fertilizantes 400.00        -              
23/11/2011 8 Aplicación de fertilizantes primera etapa -              5.68            
19/12/2011 21 Aplicación de fertilizantes segunda etapa -              5.68            
SUMAN 400.00        11.36          
SALDO 388.64        
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: INVENTARIO PRODUCTOS QUÍMICOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
17/11/2011 7 Compra de fungicidas 88.50          -              
23/12/2011 22 Aplicación de Fungicidas primera etapa -              16.87          
SUMAN 88.50          16.87          
SALDO 71.63          
CUENTA: PRODUCCION EN PROCESO
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
04/11/2011 2 Preparación terreno Primera etapa 80.36          -              
08/11/2011 3 Compra plantas Primera Etapa 572.00        -              
08/11/2011 4 Pago Flete transporte de plantas 50.00          -              
23/11/2011 8 Aplicación de fertilizantes primera etapa 5.68            -              
30/11/2011 9 Pago riego mes de noviembre 28.00          -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 292.00        -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 35.48          -              
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 60.83          -              
02/12/2011 13 Preparación terreno segunda etapa 80.36          -              
05/12/2011 14 Compra plantas segunda Etapa 572.00        -              
05/12/2011 15 Pago Flete transporte de plantas 50.00          -              
16/12/2011 20 Pago por deshierbe 50.00          -              
19/12/2011 21 Aplicación de fertilizantes segunda etapa 5.68            -              
23/12/2011 22 Aplicación de Fungicidas primera etapa 16.87          -              
31/12/2011 23 Pago riego mes de diciembre 28.00          -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 292.00        -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 35.48          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 60.83          -              
SUMAN 2,315.57     -              
SALDO 2,315.57     
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: Preparacion del Terreno
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
04/11/2011 2 Preparación terreno Primera etapa 80.36          -              
02/12/2011 13 Preparación terreno segunda etapa 80.36          -              
SUMAN 160.71        -              
SALDO 160.71        
CUENTA: Siembra
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
08/11/2011 3 Compra plantas Primera Etapa 572.00        -              
08/11/2011 4 Pago Flete transporte de plantas 50.00          -              
23/11/2011 8 Aplicación de fertilizantes primera etapa 5.68            -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 219.00        -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 26.61          -              
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 45.62          -              
05/12/2011 14 Compra plantas segunda Etapa 572.00        -              
05/12/2011 15 Pago Flete transporte de plantas 50.00          -              
19/12/2011 21 Aplicación de fertilizantes segunda etapa 5.68            -              
23/12/2011 22 Aplicación de Fungicidas primera etapa 16.87          -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 146.00        -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 17.74          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 30.42          -              
SUMAN 1,757.62     -              
SALDO 1,757.62     
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: Mantenimiento Siembra
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 9 Pago riego mes de noviembre 28.00          -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 73.00          -              
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 8.87            -              
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 15.21          -              
16/12/2011 20 Pago por deshierbe 50.00          -              
31/12/2011 23 Pago riego mes de diciembre 28.00          -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 146.00        -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 17.74          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 30.42          -              
SUMAN 397.23        -              
SALDO 397.23        
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
14/12/2011 17 Liquidación de IVA de Noviembre 16.58          -              
SUMAN 16.58          -              
SALDO 16.58          
CUENTA: 12% IVA PAGADO
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
04/11/2011 2 Preparación terreno Primera etapa 9.64            -              
11/11/2011 5 Compra de suminstros y materiales 5.89            -              
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre 1.05            -              
02/12/2011 13 Preparación terreno segunda etapa 9.64            -              
08/12/2011 16 Pago de Honorarios 24.00          -              
14/12/2011 17 Liquidación de IVA de Noviembre -              16.58          
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre 2.31            -              
SUMAN 52.54          16.58          
SALDO 35.96          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: TERRENOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
01/11/2011 1 Saldo Inicial 50,000.00   -              
SUMAN 50,000.00   -              
SALDO 50,000.00   
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
01/11/2011 1 Saldo Inicial -              5,000.00     
SUMAN -              5,000.00     
SALDO 5,000.00     
CUENTA: 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
08/11/2011 3 Compra plantas Primera Etapa -              5.72            
08/11/2011 4 Pago Flete transporte de plantas -              0.50            
11/11/2011 5 Compra de suminstros y materiales -              0.49            
14/11/2011 6 Compra de fertilizantes -              4.00            
17/11/2011 7 Compra de fungicidas -              0.89            
05/12/2011 14 Compra plantas segunda Etapa -              5.72            
05/12/2011 15 Pago Flete transporte de plantas -              0.50            
14/12/2011 18 Pago de Retenciones De Noviembre 11.60          -              
SUMAN 11.60          17.82          
SALDO 6.22            
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: 2% RETENCIÓN EN LA FUENTE
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
04/11/2011 2 Preparación terreno Primera etapa -              1.61            
02/12/2011 13 Preparación terreno segunda etapa -              1.61            
14/12/2011 18 Pago de Retenciones De Noviembre 1.61            -              
16/12/2011 20 Pago por deshierbe -              1.00            
SUMAN 1.61            4.22            
SALDO 2.61            
CUENTA: 10% RETENCIÓN EN LA FUENTE
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
08/12/2011 16 Pago de Honorarios -              20.00          
SUMAN -              20.00          
SALDO 20.00          
CUENTA: 100% RETENCIÓN DEL IVA
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
08/12/2011 16 Pago de Honorarios -              24.00          
SUMAN -              24.00          
SALDO 24.00          
CUENTA: IESS POR PAGAR
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre -              127.28        
15/12/2011 19 Pago IESS de Noviembre 127.28        -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre -              127.28        
SUMAN 127.28        254.56        
SALDO 127.28        
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: Aporte Individual por Pagar
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 55.35          -              
15/12/2011 19 Pago IESS de Noviembre -              55.35          
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 55.35          -              
SUMAN 110.70        55.35          
SALDO 55.35          
CUENTA: Aporte Patronal por Pagar
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 71.93          -              
15/12/2011 19 Pago IESS de Noviembre -              71.93          
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 71.93          -              
SUMAN 143.86        71.93          
SALDO 71.93          
CUENTA: DECIMO TERCERO POR PAGAR
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre -              49.33          
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre -              49.33          
SUMAN -              98.67          
SALDO 98.67          
CUENTA: DECIMO CUARTO POR PAGAR
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre -              48.66          
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre -              48.66          
SUMAN -              97.32          
SALDO 97.32          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: VACACIONES POR PAGAR
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre -              24.67          
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre -              24.67          
SUMAN -              49.33          
SALDO 49.33          
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
01/11/2011 1 Saldo Inicial -              52,000.00   
SUMAN -              52,000.00   
SALDO 52,000.00   
CUENTA: GASTO SUELDOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 300.00        -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 300.00        -              
SUMAN 600.00        -              
SALDO 600.00        
CUENTA: GASTO APORTE PATRONAL
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 10 Pago sueldos mes de noviembre 36.45          -              
31/12/2011 24 Pago sueldos mes de diciembre 36.45          -              
SUMAN 72.90          -              
SALDO 72.90          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: SUMINISTROS Y MATERIALES
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
11/11/2011 5 Compra de suminstros y materiales 49.11          -              
SUMAN 49.11          -              
SALDO 49.11          
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
08/12/2011 16 Pago de Honorarios 200.00        -              
SUMAN 200.00        -              
SALDO 200.00        
CUENTA: GASTOS SERVICIOS BÁSICOS
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre 49.18          -              
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre 53.84          -              
SUMAN 103.02        -              
SALDO 103.02        
CUENTA: Agua
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre 7.57            -              
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre 6.40            -              
SUMAN 13.97          -              
SALDO 13.97          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: Luz
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre 32.89          -              
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre 28.19          -              
SUMAN 61.08          -              
SALDO 61.08          
CUENTA: Teléfono
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 12 Pago Servicios Básicos de noviembre 8.72            -              
31/12/2011 26 Pago Servicios Básicos de diciembre 19.25          -              
SUMAN 27.97          -              
SALDO 27.97          
CUENTA: DECIMO TERCERO
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 25.00          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 25.00          -              
SUMAN 50.00          -              
SALDO 50.00          
CUENTA: DECIMO CUARTO
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 24.33          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 24.33          -              
SUMAN 48.66          -              
SALDO 48.66          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
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CUENTA: VACACIONES
FECHA REF DETALLE DEBE HABER
30/11/2011 11 Provisiones mes de Noviembre 12.50          -              
31/12/2011 25 Provisiones mes de diciembre 12.50          -              
SUMAN 25.00          -              
SALDO 25.00          
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
 




1 BANCOS 3,448.37          
2 INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS 388.64             
3 INVENTARIO PRODUCTOS QUÍMICOS 71.63                
4 PRODUCCION EN PROCESO 2,315.57          
5 CRÉDITO TRIBUTARIO 16.58                
6 12% IVA PAGADO 35.96                
7 TERRENOS 50,000.00        
8 CUENTAS POR PAGAR 5,000.00                   
9 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 6.22                           
10 2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.61                           
11 10% RETENCIÓN EN LA FUENTE 20.00                        
12 100% RETENCIÓN DEL IVA 24.00                        
13 IESS POR PAGAR 127.28                      
14 DECIMO TERCERO POR PAGAR 98.67                        
15 DECIMO CUARTO POR PAGAR 97.32                        
16 VACACIONES POR PAGAR 49.33                        
17 CAPITAL SOCIAL 52,000.00                 
18 GASTO SUELDOS 600.00             
19 GASTO APORTE PATRONAL 72.90                
20 SUMINISTROS Y MATERIALES 49.11                
21 HONORARIOS PROFESIONALES 200.00             
22 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 103.02             
23 DECIMO TERCERO 50.00                
24 DECIMO CUARTO 48.66                
25 VACACIONES 25.00                
SUMAN 57,425.43        57,425.43                 
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
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Compras Netas Materias Primas -             
(+) Inventario Inicial Materias Primas -             
(-) Inventario Final Materias Primas -             
= Materia Prima Utilizada -             
(+) Mano de obra directa -             
= Costo Primo -             
(+) Gastos Indirectos de Fabricación -             
= Costo Total de Transformación -             
(+) Inventario Inicial Producción en Proceso -             
(-) Inventario Final Producción en Proceso 2,315.56    
Preparación Terreno 160.71      
Siembra 1,757.62   
Mantenimiento Siembra 397.23      
= Costo Total de Artículos Producidos (2,315.56)   
(+) Inventario Inicial Productos Terminados -             
(-) Inventario Final Productos Terminados -             
= COSTO DE VENTAS (2,315.56)   
GERENTE GENERAL
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
ESTADO DE COSTO PRODUCCIÓN Y VENTA
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CONTADOR




(-) COSTO DE VENTAS -               
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS -               
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,148.69)    
GASTO SUELDOS (600.00)        
GASTO APORTE PATRONAL (72.90)          
SUMINISTROS Y MATERIALES (49.11)          
HONORARIOS PROFESIONALES (200.00)        
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS (103.02)        
DECIMO TERCERO (50.00)          
DECIMO CUARTO (48.66)          
VACACIONES (25.00)          
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO (1,148.69)    
GERENTE GENERAL CONTADOR
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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ACTIVO
CORRIENTE 6,276.74      
DISPONIBLE 3,448.37        
BANCOS 3,448.37      
EXIGIBLE 52.54             
CRÉDITO TRIBUTARIO 16.58           
12% IVA PAGADO 35.96           
REALIZABLE 2,775.84        
INVENTARIO PRODUCTOS ORGÁNICOS 388.64         
INVENTARIO PRODUCTOS QUÍMICOS 71.63           
PRODUCCION EN PROCESO 2,315.57      
NO CORRIENTE 50,000.00   
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 50,000.00      
TERRENOS 50,000.00   
TOTAL ACTIVOS 56,276.74   
PASIVOS
CORRIENTE 5,425.43      
OBLIGACIONES CORTO PLAZO 5,000.00        
CUENTAS POR PAGAR 5,000.00      
OBLIGACIONES IESS Y FISCO 180.11           
1% RETENCIÓN EN LA FUENTE 6.22             
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.61             
10% RETENCIÓN EN LA FUENTE 20.00           
100% RETENCIÓN DEL IVA 24.00           
IESS POR PAGAR 127.28         
PROVISIONES POR PAGAR 245.32           
DECIMO TERCERO POR PAGAR 98.67           
DECIMO CUARTO POR PAGAR 97.32           
VACACIONES POR PAGAR 49.33           
TOTAL PASIVOS 5,425.43     
PATRIMONIO 50,851.31   
CAPITAL SOCIAL 52,000.00      
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1,148.69)       
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 56,276.74   
GERENTE GENERAL
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CONTADOR
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Concepto  Saldo 01/11/2011  Incremento  Disminución 
 Saldo 
31/12/2011 
Capital social     52,000.00                  -       52,000.00 
Reservas                 -                       -                   -   
Utilidades no 
Distribuidas                 -                    -                       -                   -   
Pérdida del 
ejercicio                 -                    -           (1,148.69)     (1,148.69)
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
GERENTE GENERAL CONTADOR
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FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+) Efectivo provisto por clientes -                 
(-) Efectivo provisto por proveedores y otros -                 
(-) Efectivo provisto por pago de intereses -                 
-                 
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) Efectivo utilizado en propiedad,planta y equipo -                 
-                 
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(-) Efectivo provisto por préstamos a terceros -                 
-                 
(3,551.63)       
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO 7,000.00        
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL 3,448.37        
________________________________
GERENTE
Efectivo neto provisto por actividades de operación
HACIENDA LA FLORIDA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTADOR
Efectivo neto provisto por actividades de inversión
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento
DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO 
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4.2.     TRIBUTARIO LEGAL 
 
4.2.1    IMPUESTO A LA RENTA 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende 
del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados 
se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 
este resultado lo llamamos base imponible. 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el 
ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social 
(IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones 
indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 
excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que 
exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 
fracción básica no gravada. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan 
ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, 
artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
4.2.2      OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales 
y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos 
ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y 
gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
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4.2.3      IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación 
de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los 
derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 
Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
 Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que 
hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido 
el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los 
bienes muebles. 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza 
corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de 
venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 
correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 
comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 
La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 
aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en 
los demás documentos pertinentes. 
En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base 
imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado. 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su 
pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que 
realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente 
liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA 
generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una persona o 
sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o 
domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, 
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4.2.4      RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta 
cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de 
retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 
comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de 
venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las 
transacciones por ellos efectuadas. 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 
primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes: 
 
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN % 
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del sistema 
financiero. 
Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga. 
Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de 
opción de compra. 
Servicios de publicidad y medios de comunicación. 
Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o 
actividades similares. 
La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de 
origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal; excepto 
combustibles. 
Otras retenciones aplicables el 1%. 
1% 
Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual. 
Servicios entre sociedades. 
Comisiones pagadas a sociedades. 
Rendimientos financieros. 
Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos 
pasivos. 
Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 
establecimientos afiliados. 
Otras retenciones aplicables el 2%. 
2% 
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Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en 
los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título 
profesional que ostente la persona que lo preste. 
Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia. 
Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades. 
Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales. 
Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas 
residentes. 
Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles. 
Otras retenciones aplicables al 8%. 
8% 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales, 
por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y 
cuando, los mismos estén relacionados con el título profesional que ostente la persona 
que lo preste. 
10% 
Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador. 15% 
Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas. 
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 
Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble tributación. 
25% 
Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas. 0,10% 
 
Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, 
deberán realizar la retención en la fuente correspondiente. En este caso, el comprobante de retención 
será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así 
mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 
legalmente autorizadas para recaudar tributos.  
Sanciones 
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, 
depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con 
las siguientes penas:  
1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores 
retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para 
recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o 
que realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.  
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2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad 
con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los 
tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de 
las demás sanciones previstas en el Código Tributario.  
3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una 
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de 
reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código 
Tributario.  
Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
4.2.5 PAGOS AL SRI 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o 





1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
 
ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA 
Cuotas y plazos para el pago del anticipo.- El anticipo determinado por los sujetos pasivos en su 
declaración del impuesto a la renta, deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se satisfarán 
hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes 
RUC, o de la cédula de identidad, según corresponda:  
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Primera cuota (50% del anticipo)  
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento  
Noveno Dígito Fecha 
1 10 de julio 
2 12 de julio 
3 14 de julio 
4 16 de julio 
5 18 de julio 
6 20 de julio 
7 22 de julio 
8 24 de julio 
9 26 de julio 
0 28 de julio 
Segunda cuota (50% del anticipo)  
 
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento 
Noveno Dígito Fecha 
1 10 de septiembre 
2 12 de septiembre 
3 14 de septiembre 
4 16 de septiembre 
5 18 de septiembre 
6 20 de septiembre 
7 22 de septiembre 
8 24 de septiembre 
9 26 de septiembre 
0 28 de septiembre 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se 
presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran 
bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén 
sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya 
declaración será mensual). 
Fecha máxima de declaración (si es semestral) Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Primer semestre Segundo Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 
Este impuesto se declara de forma mensual  
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 





- Las condiciones climáticas óptimas para la palma son las zonas tropicales calurosas. 
 
- La temperatura adecuada se encuentra entre los 25° y 32°. 
 
- La precipitación entre 1.800 y 2.200 mm es óptima. 
 
- Se adapta a cualquier tipo de climas de preferencia tropicales. 
 
- La humedad relativa debe ser superior al 75%. 
 
- La evapotranspiración o pérdida de agua del suelo por evaporación directa y por la 
transpiración a través de las hojas, afecta el desarrollo de la palma de aceite. 
 
- La palma de aceite es favorecida por suelos profundos, sueltos y con buen drenaje.  
 
-  La palma de aceite resiste niveles bajos de acidez, hasta pH 4. 
 
- En áreas de selva donde se van a iniciar nuevas plantaciones se debe proceder primero a la 
limpieza de las mismas mediante el desbosque 
 
- Se debe establecer un sistema de caminos que permitan una buena siembra con mantenimiento 
adecuado y eficiente cosecha  
 
- la evacuación de los excesos de agua de una precipitación debe tener lugar en menos de 48 
horas 
 
- Las semillas germinadas se siembran a profundidad de 1 a 2 cm.. 
 
- Hasta los dos o tres meses de edad se realizarán deshierbes manuales. 
 
- Se descartarán para la siembra definitiva todas aquellas plantas que tengan apariencia anormal 
o diferente del patrón de crecimiento que caracteriza a una misma progenie. 
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- El descarte estimado puede llegar de 20 a 25% sobre el total de plantones emergidos en el 
vivero. 
 
- Los descartes se realizarán en tres oportunidades, a los 3, a los 6 y a los 8 meses de edad. 
 
- Las plantas luego de 8 a 9 meses pasados en vivero, están listos para la siembra en campo 
definitivo. 
 
-  Los costos de los programas de fertilización en el cultivo de la palma aceitera significan 
aproximadamente el 20 – 30% del presupuesto de producción 
 
- La aplicación de los fertilizantes se hace en círculos de 0,50 m de radio en palmas al año del 
trasplante, de 1,50 m a los dos años, y de 2,00 m a los 3 años. 
 
- El programa de fertilización debe diseñarse tomando en cuenta el análisis químico del suelo, el 
análisis foliar, los niveles de rendimiento y la edad de las palmas. 
 
- En palmas de 2,5 a 3 años, el crecimiento vegetativo domina. 
 
- La producción de racimos y el crecimiento vegetativo alcanzan su máximo entre los 7 y los 10 
años. 
 
- Una palma de aceite adulta elabora cada año 300 a 500 kg de materia vegetal. 
 
- La acumulación de costo y gastos determinará el costo de inversión y la rentabilidad obtenida. 
 
- Los frutos cosechados se contabilizaran como inventario para la venta. 
 
- El control adecuado de costos nos permitirá determinar la rentabilidad obtenida en cada 
cosecha. 
 
- El control del Inventario de Fertilizantes permitirá el manejo de stocks mínimos y máximos 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 
- Cuando la zona es más calurosa mayor será el desarrollo de las plantaciones, a pesar de que la 
palma es de fácil adaptabilidad alcanza su mayor producción en climas tropicales. 
- La temperatura recomendable para  efectuar la plantación se encuentra entre los 25° y 32° C. 
 
- No realizar la plantación en temperaturas inferiores a los estándares, temperaturas de 15 0C 
detienen el crecimiento de las plántulas de vivero y disminuyen el rendimiento de las palmas 
adultas. 
 
- La humedad relativa debe ser superior al 75%. 
 
- Es necesaria una insolación bien distribuida en todos los meses, superior a 2.000 horas 
anuales. 
 
- Se recomienda suelos profundos con buen drenaje, de textura ligeramente arcillosa, de 
preferencia con buen con tenido de materia orgánica, con topografía de plana a ligeramente 
ondulada y con un nivel de fertilidad de medio a alto. 
 
- En suelos muy ácidos es recomendable también muestrear el subsuelo.(20 a 50 cm). 
 
- Los distanciamientos de siembra más usados son de 9 x 9 m. entre plantas, al tresbolillo, 
dándonos una densidad de 143 plantas por Ha. 
 
- Se debe establecer un sistema de caminos que permitan una buena siembra con mantenimiento 
adecuado y eficiente cosecha. 
 
- La evacuación de los excesos de agua de una precipitación debe tener lugar en menos de 48 
horas; evitando así acumulaciones de agua que producen amarillamiento en las plantas 
afectadas. 
 
- La selección del material a sembrarse es importante para asegurar altos rendimientos y calidad 
en el aceite de modo que haga rentable el cultivo de la palma, esto es vital con cultivos de 
árboles que van a producir por 25 o más años. 
 
- Adecuado control en los viveros con un buen programa de fertilización, si están limpios y 
drenados y si el agua utilizada para el riego es limpia y corriente para evitar incidencia de 
plagas y enfermedades será mínima. 
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- Se debe descartar las plantas indeseables en tres oportunidades, a los 3, a los 6 y a los 8 meses 
de edad. 
 
- Los plantones de palma aceitera luego de 8 a 9 meses pasados en vivero, están listos para la 
siembra en campo definitivo. 
 
- Realizar un buen diagnóstico de los requerimientos de fertilizantes. 
 
- Para la aplicación de fertilizantes, debe tenerse en cuenta que el mayor porcentaje de raíces 
absorbentes se encuentra a unos 25 cm de profundidad, y que las raíces se extienden en la 
misma forma que su follaje o corona. 
 
- Realizar la aplicación de los fertilizantes en círculos de 0,50 m de radio en palmas al año del 
trasplante, de 1,50 m a los dos años, y de 2,00 m a los 3 años. El círculo se agranda en 0,50m 
cada año. 
 
- El programa de fertilización debe diseñarse tomando en cuenta el análisis químico del suelo, el 
análisis foliar, los niveles de rendimiento y la edad de las palmas. 
 
- Se debe mantener un adecuado control en combatir a tiempo plagas y enfermedades. 
 
- Hacer muestreos continuos de las plantaciones para efectuar un análisis de los niveles de 
proteínas, fósforo, nitrógeno, etc. 
 
- Llevar en forma adecuada las hojas de control con la finalidad de obtener un costo confiable. 
 
- Determinar en forma adecuada los costos y gastos que intervienen en el proceso productivo. 
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“La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de Guinea, 
Palmera Aabora, Palmera de Guinea) es una planta tropical propia de 
climas cálidos cuyo origen se ubica en la región occidental y central del 
continente africano, concretamente en el golfo de Guinea, de ahí su nombre 
científico Elaeis guineensis Jacq., donde ya se obtenía desde hace 5 
milenios. A pesar de ello, fue a partir del siglo XV cuando su cultivo se 
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Autor: Chiavenato, Idalberto 







EMPRESA: “es una organización social por ser una asociación de personas 
para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado 
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EMPRESA: “un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 
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“Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de 
la palma de aceite, particularmente en zonas climáticas marginales. Al igual 
que el cocotero, la palma de aceite es favorecida por suelos profundos, 
sueltos y con buen drenaje. 
Un nivel freático superficial limita el desarrollo de sus raíces y la nutrición. 
En general, las buenas características físicas, textura y estructura, son 
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“El estado de maduración del fruto determina la época de la cosecha. El 
fruto está maduro cuando toma un color pardo-rojizo en la punta y rojo-
anaranjado en la base. Se considera maduro el racimo cuando se separan 
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Ciencia: “Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a 
formular, mediante lenguajes apropiados y rigurosos, las leyes que rigen los 
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Autor: Instituto Mexicano de Contadores Públicos Obra: 





Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 
componentes:  
(a) balance;  
(b) estado de resultados;  
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:  
(I) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien  
(II) los cambios en el patrimonio neto distintos de los 
procedentes de las transacciones con los propietarios del 
mismo, cuando actúan como tales;  
(d) estado de flujo de efectivo; y  
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 
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